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ABSTRAK 
Tugas akhir ini merencanakan dan membuat sistem 
personalia yang meliputi proses personal a sejak seseo-
rang berstatus pelamar hingga sebagai peg wai. 
Konsep dasar sistem personalia pada eberapa perusa-
haan hampir sama, jika terdapat perbedaan disebabkan oleh 
besar perusahaan. Adapun konsep sistem rsonalia dapat 
dijabarkan sebagai berikut; Pelamar men ajukan lamaran 
terhadap suatu lowongan; Data pelamar sep rti pendidikan, 
pengalaman kerja, data keluarga akan d simpan; Dengan 
test akan ditentukan apakah seorang memenuhi 
~ 
kualifikasi untuk menjadi pegawai; Da pelamar akan 
dipindahkan ke data pegawai jika ia erima; Proses 
personalia yang dilakukan kepada pegawai eperti penda-
taan kehadiran, cuti, bonus, penentuan epartemen dan 
seksi dimana pegawai bekerja. 
Pengembangan sistem personalia ini ggunakan LANSA 
yang merupakan salah satu bahasa generasi keempat pada 
komputer IBM AS/400. LANSA dapat meningkat an produktifi-
tas pemrogram dalam membuat program a likasi karena 
fungsinya sebagai 'CASE' dan dilengkapi ed tor, perancang 
tampilan, pemeliharaan file data. CASE/ puter Aided 
Software Engineering merupakan perangka lunak yang, 
membantu tenaga pengembang sistem aplikas sehingga ia 
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BAB I. PENDAHULUAN 
1.1. TINJAUAN UMUM 
Untuk mencapai sasaran usahanya, perusa 
kan tenaga kerja. Strategi pencapaian ini 
direalisasi apabila perusahaan berhasil mer 
jakan dan program-program sumber daya manusi 
menarik, membina, memotivasi, dan mempertah 
kerja tersebut. Perusahaan harus bisa secara 
tukan jumlah, ketrampilan, waktu, dan tempa 
pekerjanya. Dengan tujuan agar mereka 
dengan cara dan tingkat produktifitas yang 
Bagi perusahaan - perusahaan besar 
perusahaan menengah, perencanaan sudah 
integral dari fungsi manajemen. Bahkan, 
hal itu vital bagi kelangsungan hidup 
sendiri. Menghadapi dunia dan keadaan 
menentu, perencanaan merupakan alat yang 
mengurangi suasana ketidakpastian, dan 
















Masalah yang berhubungan dengan sumber d ya, khusus-
nya pekerja, perlu diberi perhatian yang mend lam, karena 
turut menjamin tercapainya sasaran perusahaan Untuk itu 




1.2.1. Latar belakang permasalahan 
Banyak perusahaan besar mengetahui bet pa pentingnya 
sumber daya manusia. Tetapi untuk mendapat an informasi 
yang berhubungan dengan data pegawai, reka sering 
mendapatkan kesulitan. Padahal informasi te sebut diang-
gap vital bagi kelangsungan hidup perusahaa itu sendiri. 
Seiring dengan tuntutan jaman mak penyampaian 
informasi diharapkan dapat lebih cepa , tepat dan 
mudah. Sarana yang dianggap tepat pada saa ini adalah 
-
pemanfaatan komputer yan9 ditunjang oleh pe angkat lunak-
nya. 
Komputer · sebagai media elektronik sudah 
tidak asing lagi dan telah ban yak oleh 
perusahaan I instansi untuk membantu melakukan 
kegiatan sehari-hari, baik dalam mengat banyaknya 
pekerjaan yang diselesaikan, maupun memberikan 
informasi bagi pimpinan. 
Dengan pemakaian jasa komputer, maka perusa-
haan I instansi akan dapat mengatasi lahan yang 
dihadapi, karena komputer dengan ketelitian 
dan ingatan elektronisnya akan banyak dalam 
upaya perusahaan I instansi untuk mencapai roduktivitas 
yang lebih tinggi. 
Dari hasil survei pada P.T. MATTEL mempunyai 
ribuan pegawai, ternyata sistem personalia diper-
lukan oleh pihak pimpinan untuk mengambil ngkah-lang 
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kah kebijaksanaan di masa mendatang. Permas lahan yang 
terdapat pada sistem personalia, sebagai beri ut: 
a. Sistem pengolahan data personalia sampa saat ini 
masih dilakukan secara manual, sehin ga · sering 
menimbulkan lambatnya informasi yang dihasilkan, 
maupun laporan kepada pimpinan. 
b. Tingkat berhenti dan masuk dari pegawai ukup ting-
gi, sehingga diperlukan data akurat meng nai jumlah 
tenaga yang dibutuhkan untuk menunjang oduksi. 
c. Diperlukan sistem yang dapat menunjan evaluasi, 
d. 
e . 








tersebut pada saat 
berupa kondisi 
ini menghadapi 
lingk ngan yang 
melembaga dalam 
terpadu sehingga perlu 
mengelola 
dilakukan 
s stem yang 
lan kah-langkah 
untuk merealisasikan maksud di atas. 
Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan 
dewasa ini, serta semakin banyaknya 
yanan informasi yang cepat dan 
kebutuhan perusahaan I instansi. 
komputer sebagai pembantu sarana pelaya 






situasi ini diperlukan tenaga ahli ng 
Dalam 
tidak 
dapat hanya mengerti sistem operasi, tetapi 
membuat program aplikasi yang sesuai den 
han, serta dapat mempergunakan 





1.2.2. LINGKUP DAN ASUMSI PERMASALAHAN 
Sistem personalia adalah suatu cara ntuk menga-
mati kegiatan personalia meliputi data pega i, pelati-
han, mutasi, berhenti. Mengenai struktur enggajian I 
payroll tidak dibahas pada tugas akhir ini. 
Bila suatu saat terjadi perubahan da struktur 
personalia maka sistem ini dapat disesuaika kembali. 
Tugas akhir ini menggunakan sebagian ata, struk-
tur organisasi dan analisa sistem rdapat pada 
P.T. MATTEL, sehingga jika diterapkan 
lain diperlukan penyesuaian lagi. 
perusahaan 
Pembuatan sistem personalia ini menggunakan 
bahasa generasi keempat LANSA dan sistem op rasi OS/400 
pada komputer IBM AS/400. 







serta pengemba gan sistem 
menghimpun dan merangkai 
Tujuan penyusunan sistem ini selain memberikan 
pelayanan informasi kepada karyawan dan ungsi-fungsi 
pimpinan, juga membantu para pengambil kep usan untuk 
mendapatkan bahan perbandingan sebagai tolo ukur terha-
dap hasil yang telah dicapainya. 
Mengenalkan penggunaan bahasa LANSA, agar dapat 
dikembangkan guna menunjang perkembangan ilm pengetahuan 
dan teknologi. 
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1.4. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 
Sistematika pembahasan dalam buku ugas akhir 
ini, dapat dijelaskan sebagai berikut: 
a. Bab satu membahas mengenai pandangan urn m, bagaimana 
permasalahan yang berisi lingkup dan serta 
tujuan penyusunan tugas akhir ini. 
b. Bab dua membahas mengenai teori penu jang dalam 
pembuatan program aplikasi pada tugas akhir ini, 
serta sarana penunjang yang digunakan d lam penyusu-
nan tugas akhir ini. 
c. Bab tiga membahas analisa dan peranc ngan sistem 
personalia. 
d. Bab empat membahas implementasi sistem ersonalia. 
e. Bab lima berisi kesimpulan dan saran m ngenai semua 
pembahasan pada bab-bab sebelumnya. 
BAB II. SARANA PENUNJANG 
2.1. PERANGKAT LUNAK SISTEM OPERAS! 
Sistem operasi yang digunakan adala 
versi 2 release 1.0 yang terdiri dari: 
LIBRARY KETERANGAN 
- QSYS System Library (Base) 
- QUSRSYS System Library (User) 
- QHLPSYS System Library (Help) 
- QGPL General Purpose Library 
- QPDA Application Development Tools 
Total 









Konfigurasi perangkat keras yang digu akan adalah 
sebagai berikut: 
- Processor 
- Main Storage 
- Expansion 
- Disk Unit 
- Tape Unit 




150 Megabyte, 1/4 inch 
- Twinaxial Workstation Controller: 1 buah 
-Multiple Function IO Processor: 1 buah 
- EIA 232 I V.24 Adapter: 1 buah 
x. 40 term) 
Mini komputer IBM AS/400 mempunyai b berapa tipe 
yaitu: 9402, 9404, 9406. Dari berbagai tipe dibagi lagi 
menjadi beberapa model, 
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- tipe 9402 model 
- tipe 9404 model 
- tipe 9406 model 
F02, F04, FOG 
FlO, F20, F25 
F35, F45, FSO, F60, F70, F80, F90 
2.3. PERANGKAT LUNAK BAHASA LANSA 
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LANSA merupakan salah satu bahasa pemr gene-
rasi keempat yang terdapat pada IBM AS/400. plikasi yang 
dibuat menggunakan LANSA dapat pula 
bahasa RPG. RPG merupakan bahasa generasi 




rangkat lunak LANSA dibuat oleh AS~ECT Compu ing Pty Ltd, 
Australia. 
Perangkat lunak LANSA versi 5.0 terdiri dari bebera-
pa library yaitu! 
LIBRARY KETERANGAN 
- DC@PGMLIB PROGRAM {program, display, 
- DC@DTALIB DATA {data area, physical 
- DC@MODLIB "SYS" Partition {system) 
- DC@DEMLIB "Demo" Partition 
Total 
2.4. KONSEP PADA AS/400 
Rancangan AS/400 dibangun atas 















beberapa kumpulan data yang berbeda dala satu file. 
object : 
semua yang menempati ruang pada media pe yimpan dan 
media operasi dapat menggunakannya seper i program, 
file, library dan folder. 
library : 
sebuah object pada di.sk yang bekerja seb gai direk-
tori untuk object lainnya. 
folder 
sebuah direktori untuk dokumen. 
source program 
sebuah program yang belum dikompilasi. 
command line : 
baris kosong pada layar yang dapat d isi dengan 
command I perintah, nomor pilihan. 
a. Sistem AS/400 
Sistem AS/400 adalah keluarga komputer mini yang 
berdasar pada arsitektur tunggal perangkat 
menyediakan beberapa fasilitas terpadu. Si 
si OS/400 menyediakan fungsi lengkap dan 
manajemen kerja batch dan interaktif, yang me 
lahan program aplikasi menjadi efisien dan pr 






untuk deksripsi data dan antarmuka untuk men data. 
Semua data dapat dalam bentuk tunggal basis data yang 
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terpadu, dengan fungsi guery yang membua informasi 
secara cepat tersedia. Fungsi ini digabung an dengan 
utiliti dan kompailer bahasa tingkat tin i, menye-
diakan alat pengembangan aplikasi seperti edi or, peran-
cang layar, file data bagi pemakai. Sistem tiliti dan 
fungsi manajemen sistem seperti penangana message I 
pesan, spooling, diagnostic dan electron c customer 
support yang membuat penggunaan sistem men adi mudah 
untuk dimengerti. Oper~si secara bisnis dilengkapi 
fasilitas perkan~oran I office dan komunikasi 




OS/400 mendukung kemampuan 
operasi dan menyediakan pela 
sumber daya I resource, j 
pengaturan masukan dan keluaran serta manaj 
OSI400 mendukung tiga lingkungan operas 
Sl36, Sl38, sehingga dapat mempunyai data, pr 
program dari berbagai sistem operasi. 
(CL) program dapat menggunakan pros~dur Sl36 
kungan Sl36 atau menj~lankan program Sl38 
kungan Sl38. 










Dukungan basis data untuk membuat data dapat di-
panggil dari berbagai work station cepat. 
Dukungan manajemen kerja (work manage nt) untuk 
membuat jadwal operasi yang diminta i. 
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Dukungan pengembangan aplikasi yang mengijinkan 
pengembangan dan percobaan penggunaan p ogram apli-
' 
kasi baru untuk dapat berjalan bers maan dengan 
aktifitas produksi normal. 
Dukungan sistem operasi pada pemakai se ingga untuk 
memasukan perintah pada sistem dapat m lalui work 
station, menggunakan sebuah control la leng-
kap dengan perintah 'prompting' 
Dukungan bantuan I help dan bantuan 
secara indeks sehingga pemakai 
masi dari berbagai topik. 
Dukungan penanganan pesan I message se dapat 
melakukan komunikasi diantara pemakai, emikian pula 
antara program dengan pemakai. 
Dukungan sekuriti untuk melindungi da dan sumber 
daya sistem dari penggunaan pemakai tidak ber-
wewenang. 
Dukungan pelayanan sehingga pemakai da melakukan 
pemeriksaan masalah yang timbul dan me kukan ins-
talasi dengan akibat minimal t~rhadap oses kerja 
normal. 
c. Struktur sistem ASI400 
Fungsi ASI400 dapat dilakukan melalui m nu dan CL I 
Control Language yang dituliskan. Seluruh pro am berli-
sensi AS/400 seperti bahasa tingkat .tinggi dan 'ADT/ 
Application Development Tools' juga mengg nakan menu 
OS/400 dan CL. 
CL menyediakan beberapa operasi yang 
dengan pengaturan operasi sistem, seperti: 
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berhubungan 
Pengaturan operasi peralatan masukan dan keluaran 
yang dihubungkan dengan sistem. 
Menyerahkan tugas batch pada sistem. 
Mengakhiri sebuah 'session' atau logou 
CL juga 
tetapi masih 
merupakan antarmuka bagi si 
banyak lagi antarmuka lain 




spesifications I DDS', dan 'interactive definition 
utility I IDDU', memungkinkan mendefinisika data pada 
sistem. Data dapat diolah dan diperbarui o eh program 
dari bahasa tingkat tinggi menggunakan fungs OS/400. 
Program OS/400 dan program berlisen i menyedia-
kan antarmuka antara pemakai sistem dan AS/ 00. Program 
berlisensi menambahkan fasilitas canggih da AS/400. 
Beberapa fungsi tradisional 




sehingga fasilitas dapat dilakukan lebih efi 
muka antara fungsi dan pemakai sistem dis 
program berlisensi. Pemakai tidak 
bagaimana fungsi tersebut dapat terwujud 
OS/400 menyediakan antarmuka tunggal 









d. Object management 
Pengertian object mengarah kepada 'i em' seperti 
program dan file yang tersimpan dalam sis em. Fungsi 
'object· management' memperbolehkan object untuk dike-
lompokan dan ditentukan dalam sistem. Fung i ini juga 
mengijinkan 
menghapus 
pemakai untuk membuat, memp 
object berdasarkan nama tanpa 
tahui secara tepat dimana penyimpanan objec 
e. Work management 





kerja pengaturan sistem ·dan seluruh ekerjaannya. 
Fungsi ini mendukung lingkungan untuk melak an operasi 
pada komputer yang banyak dan mengatur ker dari pe-
nyimpan utama dan sumber daya lain. 
f. Data management 
Fungsi 'data management' mendukung d umen, file 
basis data, dan file alat I device. Dat management 
untuk dokumen dan basis data menyediakan f ngsi untuk 
membuat dan memperbarui file basis data dan menyiapkan 
operasi masukan dan keluaran. Data ment untuk 
alat I device menyiapkan operasi masukan n keluaran 
untuk lokal dan 'remote device' yang terhubun ke sistem. 
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g. Application development 
Seorang programmer dapat membuat progr m aplikasi 
secara interaktif dari sebuah workstation menggunakan 
program berlisensi ADT I Application Develo ent Tools, 
perintah OS/400 CL dan Application Developme t/Cycle. 
Aktifitas pembuatan program meliputi: 
- mendefinisikan file 
- memasukan source program 
- kompail program 
- testing program dalam lingkungan tersendiri 
- debugging program untuk kesalahan program 
- koreksi program dan kompail ulang. 
Kerangka kerja AD/Cycle pada AS/400 lebi 
grasikan proses pengembangan melalui siklu 
produk I product life cycle. 
h. System management 
menginte-
pembuatan 
AS/400 mengintegrasikan banyak fung penting 
dengan membuatnya sebagai bagian dari sist operasi. 
Sebagai contoh pemakai dapat mengatur kerja an subsys-
tem, menjawab pesan dari sistem, melakuk operasi 
penyimpanan dan restore dan seterusnya. 0 rasi ini 
dapat dilakukan dari berbagai work sta oleh 
pemakai yang mempunyai wewenang untuk tugas rsebut. 
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i. Control language 
Sistem menu merupakan antarmuka utama ntuk fungsi 
program OS/400, CL juga mendukung pengg naan fungsi 
sistem secara langsung dan bersamaan ol h beberapa 
pemakai dari workstation berbeda. 
Pernyataan tunggal CL disebut perintah yan dimasukan: 
- secara tersendiri melalui workstation 
- sebagai bagian dari tugas batch 
- sebagai pernyataan dalam CL program 
Sebagai contoh, perintah WRKJOBD mberitahukan 
sis tern bahwa pemakai ingin bekerja ngan· sebuah 
deskripsi tugas. Perintah tersebut diperjelas 
dalam bahasa Inggris sebagai berikut 1 K with JOB 
DESCRIPTION 1 • 
j. Communication 
OS/400 mendukung struktur komunikasi ada banyak 
arsitektur. Dokumen, data, dan file dapat pertukarkan 
dengan sistem remote sama baiknya dengan pe kai remote 
menggunakan file dan program aplikasi pada si tern AS/400. 
k. Program berlisensi 
Program berlisensi menyediakan si untuk 
mengoperasikan AS/400 secara mudah dan si membuat 
program aplikasi. Program ini mencakup mu ai bahasa 
pemrograman dan utiliti bagi programmer dan uga antar-
muka untuk personal komputer dan pengolah kat 
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2.5 BEBERAPA ISTILAH. PADA LANSA 
Lansa merupakan CASE (Computer Aided S tware Engi-
neering), yang didefinisikan sebagai: 
sebuah alat untuk membuat pengemba gan sistem 
aplikasi yang memperlakukan pengemban an I pemro-
graman itu sendiri seperti sebuah aplik si. 
alat bantu perangkat lunak dalam buat sistem 
aplikasi. 
Definisi pertama menekankan pada CASE bukan hanya 
alat, tetapi sebuah pendekatan untuk meng unakan alat 
tersebut. CASE bekerja saat proses siklus pengembang-
an aplikasi, mulai perencanaan pencarian data sampai 
pembuatan dan pemeliharaan sistem. 
Definisi kedua lebih berhubungan kemampuan 
alat CASE untuk meningkatkan produktifitas n kualitas 
dari sistem yang dibuat. 
Keuntungan penggunaan CASE: 
- produktifitas pemrogram 
- kualitas dari sistem 
- pemeliharaan sistem aplikasi 
- efektifitas biaya pengembangan 
Lansa dapat membuat, melihat, mengubah an mengha-
pus object seperti dibawah ini: 
Field adalah bagian terkecil dari elemenlfisik yang 
dapat didefinisikan. Field merupakan potong n informa-
si seperti tanggal, nama, nomor telpon. 
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File merupakan himpunan dari Sedangkan 
record merupakan kumpulan field yang berhubu gan. 
Process adalah program yang digunakan u tuk mendefi-
nisikan metode pada AS/400 untuk menyimpa , memperba-
rui, menghapus, menampilkan, cetak dan memanipulasi 
informasi yang tersimpan di dalam file dat base. 
LANSA adalah salah satu perangkat lunak yang lengkap 
dalam mendukung urutan pembuatan suatu a likasi yang 
mencakup proses pembuatan, pemeliharaan kontrol 
manajemen. 
Inti dari perangkat lunak ini adalah SA Kernel 
yang merupakan gabungan secara keseluruhan dari perang-
kat yang ada pada LANSA, meliputi: 
a. LANSA Data modeller. 
Data Modeller yang ada pada LANSA menggunakan 
metodologi Chen Entity-Relationship. Ke puan untuk 
menciptakan model data lojik yang lengkap ber si elemen-
elemen, entiti dan hubungannya. Tidak ketergan-
tungan terhadap database dan perangkat s tertentu. 
Sehingga dapat dilakukan normalisi tingkat ke-3 pada 
analisa datanya dengan mudah. Kemudian hasil dari model 
data lojik akan menciptakan basis data fisik 1. 
Kemudahan yang lain adalah dokumentasi yang dapat 
dimengerti oleh pemakai sehingga pemeriksaan atati per-
baikan dapat dilakukannya, seperti proses inalisa dan 
disain sebelum dibuatkan menjadi basis data f sikal. 
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b. Open programmable interface (OPI). 
OPI merupakan antar muka pada LANSA ya mampu 
untuk mengambil hasil.analisa I rancangan d i CASE tool 
yang lainnya, seperti Knowledge Ware Inc's IEWIADW dan 
Excelerator. Pada personal computer jika di nakan Upper-
case diperlukan pemrograman, tetapi menggunakan 
langsung pada tingkat data fisiknya, sehingg tidak perlu 
menggunakan Data Modeller lagi. 
c. Active data dictionary 
Active Data Dictionary adalah inti dar LANSA Ker-
nel, yang berisi informasi lengkap yang berhubungan 
dengan data. Juga tersedianya dukungan integri-
tas data seperti referential integrity sekuriti 
terhadap field, file dan pada lingkungan LA itu sen-
diri. 
Isi dari Active Data Dictionary ng dapat 
digunakan kembali seperti definisi data, vali-
dasi, dan ini dilakukan terpisah dari pr m. 
Data dictionary ini terdiri dari: 
* Nama field 
* Tipe field (seperti : alphanumeric, signed tau packed) 
* Posisi panjang dan desimal 
* Field references I referensi field 
* Diskripsi dari field, label field, header c lumn 
* Atribut field untuk input atau output 
* Edit code atau edit word 
* Alias name 
* Kumpulan proses/fungsi yang dapat dilakuka prompting 
* Detail sekuriti 
* Macam validasi 
- Range of value 
- List of value 
- Code/Table File Validation 
- Simple Logic Check 
- Data Format/Range Check 
d. Template 
Template adala~ program yang terpola. 
sering membuat program yang hampir sama, 
kan template tertentu, dengan memasukan 
field, dan teks yang ingin ditampilkan. 







LANSA menyediakan 50 macam template yang cukup 
lengkap untuk kebutuhan pembuatan aplikasi. P makai dapat 
melakukan perubahan sesuai dengan krite ia khusus. 
Kelebihan lain adalah pemakai dapat melakuk n penamba-
han atau pembuatan baru sebuah templa e sesuai 
dengan kebutuhan. Template hasil perubahan tadi dapat 
digunakan untuk menciptakan program aplikasi baik itu 
untuk aplikasi batch atau on-line. Pemilihan pemakaian 
template ini dilakukan dengan dialog tanya jawab yang 




e. Rapid development and maintenance langua (RDML) 
Bahasa generasi keempat (4GL) LANsA· me unyai kemam-
puan untuk melakukan akses dengan data dicti nary. RDML 
ini tidak memerlukan keahlian pada ba sa generasi 
ketiga (3GL) di AS/400 tetapi mengacu ke da standard 
industri dari SQL. 
f. Prototyping 
Sebelum dirancang suatu sistem aplikas seharusnya 
dilakukan pembuatan kerangka daSar agar dapat 
melihat dan merasakan suatu sistem yang t Dengan 
menggunakan template LANSA suatu kerangka d (proto-
' 
typing) dapat dihasilkan kesatu titik 
dapat menkonfirmasikan dengan pemakai ba aplikasi 
tersebut sesuai dan benar alurnya. Keuntu an lainnya 
bahwa cara ini dapat menyesuaikan prose logikanya 
sebelum ditambahkan ke aplikasi. 
g. Screen dan report painters 
LAN SA secara otomatis akan kan bentuk 
layar dan laporan tergantung pad a jenis t late yang 
digunakan. LAN SA menghasilkan bentuk layar dengan 
ketentuan yang dikeluarkan standar A. Bentuk 
layar dan laporan dapat disesuaikan dengan ke nginan. 
h. Integrated HELP 
Informasi mengenai teks pembantu LP) yang 
secara otomatis ditampilkan bila tombol HELP itekan. 
i. Debugging 
Salah satu fasilitas yang baik sekali 
operasi AS/400 adalah pencarian kesalahan 
program. Fasilitas ini dikenal 
dapat membantu programmer AS/400 untuk 
prriduktifitasnya. 
LANSA menyediakan pula fasilitas deb 
lebih mudah digunakan. 
Ada beberapa kemudahan yang diberikan diantar 
* Dioperasikan pada tingkat perintah 
* 
secara .interakt if. 
Tidak mengenal fasilitas debugging 
harus mencantumkan seperti nama 
statement dan juga nama field yang 
Kesederhanaan ini dimaksudkan 
dalam memilih pernyataan dan field 
Ada 3 macam fasilitas debugging yang ada 
1. DEBUG Interactive : fasilitas 














dilakukan penghentian pada eksekusi ata menambahkan 
variabel - variabel yang akan ditampil nilainya 
2. 
dalam bentuk karakter, zone atau bentuk 
TRACE : tercetak pada kertas, berisi ur 
perintah RDML sesuai dengan pernyataan 
n eksekusi 
dipilih. 
3. COUNT Statement : membuat nomor urut se ktu pernya-
taan RDML dieksekusi. 
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j. Security 
LANSA dapat dipergunakan dengan memanggil 
perintah LANSA, kemudian akan tampil menu tama sistem 
LANSA. Setiap pemakai harus didaftarkan ter ebih dahulu 
oleh ''administrator". Menu yang muncul berbeda-beda 
untuk setiap pemakai, hal ini disebabkan karena ijin 
akses pemakai I user ~access yang berbeda. 




Dalam sistem LANSA sekuriti dibagi menjadi 2 kelas : 
1. Akses ke definisi dari object. Kelas da i akses ini 
diberikan khusus untuk field , file, pr fungsi, 
partisi dan template. Akses kontrol ini dipakai 
pada saat USE, .MODIFY, dan DELETE d finisi dari 
sebuah object. 
2 . Akses ke data yang sudah berisi object 
hanya berlaku untuk file. Akses 
saat READ, ADD, CHANGE a tau 
record yang tersimpan dalam file. 
k. Version control 
Version Control yang terdapat pada 






yang membatasi pemakaian dalam LANSA, atau m rip dengan 
penggandaan yang banyak dari LANSA pada sat atau lebih 
mesin. Pemindahan antar partisi dikontrol h sekuriti 
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yang dimiliki LANSA dan fasilitas utiliti export I im-
port". Dalam partisi yang berbeda, versi ang berbeda 
dari satu aplikasi dapat disimpan. 
1. Antarmuka ke OSI400 dan Control Language 
Tidak dibutuhkan antarmuka karena obje t yang diha-
silkan LANSA mempunyai standar yang sama engan object 
·pada OSI400. 
Menu proses pada LANSA atau program LANSA dapat 
dieksekusi seperti pada perintah pada ASI400. 
Menu LANSA atau dapat digunakan 
oleh object ASI400. 




Apabila ada kebutuhan untuk melaku n perubahan 
terhadap definisi data, kemudian perubahan itu terjadi 
juga pada 'key' dari entiti. Hal ini menga ibatkan bahwa 
semua entiti yang mempunyai hubungan I relationship 
dengannya akan berubah secara otomatis. 
2.6 TAHAPAN PENGEMBANGAN SISTEM 
Walaupun komputer adalah media 
canggih, tetapi komputer juga memiliki 
tidak kalah pentingnya yaitu sifat 
terhadap elemen-elemen pendukungnya. 





instansi bermaksud untuk menerapkan sistem ang terkom-
puterisasi, tentunya harus dilakukan 
dan penganalisaan yang lebih mendalam 




Langkah berikutnya adalah menganali informasi 
yang ada untuk terciptanya sistem yang sekar berjalan, 
mempelajari sumber yang ada di dalam n I instan-
si serta sumber yang berasal dari luar rusahaan I 
instansi, sehingga hasil dari analisa sis bisa 
semaksimal mungkin. 
Kemudian analisa sistem ini akan digun 
dasar untuk pembuatan suatu sistem, mulai 
input, cara pengolahan, cara penyajian 
gainya, tetapi secara garis besar harus 






yang digunakan beserta artinya. Pada nya dapat 
dibentuk suatu sistem yang baru dan pkan dapat 
menghasilkan informasi yang lebih lengkap dan padat. 
BAB III. TAHAPAN PENGEMBANGAN SISTEM 
Walaupun komputer adalah media 
canggih, tetapi komputer juga memiliki 
tidak kalah pentingnya yaitu sifat 





Berdasar kenyataan di atas, sebelum perusahaan I 
instansi bermaksud untuk menerapkan sistem 
puterisasi, tentunya harus dilakukan pe 
dan penganalisaan yang lebih mendalam te 
yang sedang berjalan pada saat ini. 
Langkah berfkutnya adalah menganal 
yang ada untuk terciptanya sistem yang seka 
mempelajari sumber yang ada di dalam perusa 
si serta sumber yang berasal dari luar 
instansi, sehingga hasil dari analisa si 
semaksimal mungkin. 










dasar untuk pembuatan sqatu sistem, mulai d ri penyiapan 
input, cara pengolahan, cara penyajian lain seba-
gainya, tetapi secara garis besar harus spesifikasi 
sistem, spesifikasi program serta buku berisi kode 
yang digunakan beserta artinya. Pada akh rnya dapat 
dibentuk suatu sistem yang baru dan diha apkan dapat 
menghasilkan informasi yang lebih lengkap da padat. 
Banyak tugas yang harus dilakukan agar dapat menca-
pai kesuksesan dalam pengembangan sistem personalia. 
Tugas tersebut dapat dibagi menjadi bebe apa tahapan 
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penting. Gambar 1 memperlihatkan siklus hid p pengembang-
an sistem secara umum. 
Untuk menyelesaikan proyek pengem 
personalia ini harus ditentukan penanggung 
tahapan dan tugas tertentu. 
3 .1. Struktur organisasi dan orang yang terl 
Dalam pengembangan sistem biasanya terl 
orang seperti: 
3.1.1. Sponsoring user I pimpinan 





an data pad a 
proye]<, untuk menjawab kebutuhan usaha, dan nandatangan 
pada setiap proyek. Biasanya mempunyai kedud manager 
senior pada organisasi tersebut. Dapat 
sebagai manager proyek disisi pemakai. 
3.1.2. User I pemakai 
seseorang yang bertanggung jawab terhadap 
isebut pula 
istem baru. 
Pemakai sangat penting sebagai penyedia masu n berkuali-
tas pada setiap tahap. Keterlibatan pemakai dapat pada 
saat wawancara, feedback 1 umpan balik, bekerjasama 
dengan analis dan perancang, terlibat pula 
menulis petunjuk 1 manual pemakaian. 
3.1.3. User management I manager 
alam test, 
adalah bagian formal dari organisasi yang ter ibat dalam 
pengembangan, untuk melakukan perhitungan bia a. 
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3.1.4. Information system management 
bertanggung jawab terhadap batasan proyek da pendekatan 
dari sudut pandang kelayakan secara teknis, dan standa-
risasi seluruh strategi sistem informasi. 
3.1.5. Project leader I pimpinan proyek 
bertanggung jawab pada semua pekerjaan aplik si, perenca-
naan dan pengaturan, melakukan tindakan, men awasi semua 
bagian dari perencanaan, kemajuan, dan me gontrol tim 
proyek. 
3.1.6. Analyst I analis 
bertanggung jawab untuk menganalisa usaha da mengidenti-
fikasikan kebutuhan pemakai. Analis juga aka menspesifi-
kasikan apa permintaan usaha untuk memenuhi sistem baru 
atau modifikasi. 
3.1.7. Designer I Perancang 
bertanggung jawab untuk mengidentiflkasik n rancangan 
pada setiap tahap dari proyek, dan untuk 
spesifikasi program, dan rancangan basis 
merupakan pertanyaan bagaimana permintaan te 
dipenuhi. 




bertanggung jawab terhadap perancangan basis ata, menye-
tujui sistem manajemen basis data yang an, menen-
tukan besar perangkat lunak sistem dan media penyimpan, 
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serta rnelakukan test dan rnernbuat file basis ata. 
3.1.9. Implementor 
rnempunyai tugas untuk rnerancang, melaku 
program, test, dokurnentasi, rnendarnpingi da 






bertanggung jawab melakukan set terhadap ekuriti dan 
kriteria pengaturan dan rnerneriksa apakah s ~tern sesuai 
dengan perrnintaan. 
3.1.11. Technical staff, network administr tor, opera-
tions staff 
rnerupakan pernbantu dalarn rnenyiapkan dan rnenginstal 
perangkat keras, jaringan dan lingkungan ope asi. 
3.2. Tahapan pengembangan sistem yang dilak 
Pada tugas akhir ini, penyusun sebagai 
analis, perancang sekaligus implementor. Pa a kenyataan 
yang dihadapi terdapat banyak kesulitan pada standarisasi 
kode antara departemen personalia, penggajia dan produk-
si. 
Pada perusahaan yang dilakukan penyusun 
dibantu oleh departernen personalia, departe n keuangan I 
penggajian dan produksi. Masih banyak lain 
yang terdapat pada perusahaan tersebut, bentuk 
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sistem personalianya mengikuti standar depar emen produk-
si. Perbedaannya terdapat pada grup seksi, hanya 
terdapat pada departemen produksi. Group sec ion merupa-
kan pembagian dari section I seksi, berdasar proyek I 
tugas yang dilaksanakan serta waktu pengerja 
3.2.1. Tahap strategi 
Kesuksesan perancangan sistem bergantun 
puan untuk mengerti kebutuhan organisasi, da 
dimana beroperasinya. Pengetahuan akan kebut 
didapat pada proses analisa (apa yang harus 
dan perancangan (bagaimana cara mengerjakann 
Cara pendekatan studi secara strategis 
bersama orang penting yang mengerti fungsi da 
yang dibutuhkan organisasi tersebut. 
menggunakan arah atas bawah (top down) 
di~ulai dari tujuan organisasi. 










Secara garis besar pada tahap strategis in , penyusun 
melakukan tugas: 
10. Administrasi dan manajemen proyek. 
20. Lingkup pekerjaan dan item - itemnya. 
30. Perencanaan studi strategis. 
40. Pengumpulan informasi (wawancara dan cbs rvasi). 
50. Membuat model bisnis. 
60. Mempersiapkan acara untuk melakukan umpa balik. 
70. Melakukan acara umpan balik. 
80. Menggabungkan hasil dari acara umpan bal k. 
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9 0. Me lengkapi' dokumentas i dar i mode 1 bisn i 
100. Membuat arsitektur sistem informasi dan memberikan 
alternatifnya. 
110. Menentukan rencana pengembangan sistem elanjutnya. 
120. Mempersiapkan laporan kerja. 
130. Melaporkan pada manager senior. 
140. Mempersiapkan dan memberikan laporan te 
Diagram jaringan pada tahap strategis dapat ilihat pada 
gambar 3. 
Pada tahap strategis ini sudah didapa an diagram 
jenjang fungsi, diagra~ hubungan ~ntiti 
implementasi secara garis besar. 
3.2.2. Tahap analisa 
an rencana 
Tahap analisa akan mengambil data dari hap strate-
gis dan mengembangkannya menjadi lebih detil . meme-
nuhi ketepatan, kelayakan dan menjadi dasar 




Pada tahap ini analis bekerja bersama pe kai, untuk 
mengadakan dan mendapatkan permintaan Diantara 
analis dan pemakai harus menentukan dan kebutu~ 
han nyata dan keuntungan bisnis yang didapat. 
Proses analis~ dapat dilihat pada gambar 4. Sedang-
kan tugas yang dilakukan pada tahap ini adala 
10. Administrasi dan manajemen proyek. 
20. Perencanaan analisa detil 
30. Membahas standar, aturan dan hal rancang n yang 
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potensial. 
40. Menyelidiki permintaan detil. 
50. Membahas temuan ~engan item kerja untuk emastikan 
cakupan kerja. 
60. Menyediakan spesifikasi detil. 
70. Menyediakan strategi transisi. 
80. Mendefinisikan kebutuhan audit, sekurit , pemerik-
saan. 
90. Mendefinisikan kebutuhan back-up dan 
100. Membuat perk iraan mengenai besar dan 
sistem. 
110. Me mba has hasil analisa detil. 
120. Mencapai komitmen I perjanjian. 
Diagram jaringan pada tahap analisa dapat 
gambar 5. 
Pada tahap ini didapatkan selain 








diagram dari sistem yang berjalan. Tetapi pada tugas 
akhir ini, penyusup membuatnya dalam 
arus (flowchart}. 
stem bagan 
Kelemahan - kelemahan dari sistem lama didapatkan 
pada tahap analisa ini. 
3.2.3. Tahap perancangan 
Pada tahap ini penyusun mengambil data 
kan pada tahap analisa, kemudian mencari 
untuk mengatasi kelemahan sistem yang ada. 
ng dihasil-
terbaik 
Seperti diketahui sebelumnya bahwa masal h lambatnya 
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informasi yang diinginkan manajemen dikarena an data yang 
tersimpan masih dilakukan secara manual, s hingga pen-
carian data mengalami kesulitan, baik karena tempat yang 
tidak jelas dan data yang hilang. 
Tingkat keluar masuk dari pegawai, di 
departemen produksi, menyebabkan bagian proses 
seripg menghadapi masalah penentuan jadwal peker-
janya, jadwal pergantian kerja. 
Pada departemen keuangan I penggajian dida-
pati ketidakcocokan upah yang diterima pega i. Masalah 
ini serius apabila pegawai yang melakukan 
protes. 
Kondisi lingkungan yang belum melembaga alam menge-
lola sistem terpadu, menyebabkan 
hambatan dan kendala dalam melakukan 
menghadapi 
y terhadap 
pihak yang tidak menerima sistem personalia dan merasa 
dirugikan. 
Untuk mengatasi hal tersebut, penyus 
hasil dari tahap analisa seperti proses dari 
berjalan, bentuk formulir yang digunakan. 





luaran. Form dapat dilihat pada lampiran tuga akhir ini. 
Tugas yang dilakQkan penyusun dalam peran-
cangan adalah: 
10. Administrasi dan manajemen proyek. 
20. Merancang aplikasi. 
30. Merancang dan membangun basis data. 
40. Menghasilkan rancangan jaringan dan 
50. Merancang audit, sekuriti, pemeriksaan. 
60. Merancang kebutuhan back-up dan recover data. 
70. Membahas kerangka rancangan dan menghasi kan spesi-
fikasi program. 
80. Melengkapi rencana test sistem. 
90. Melengkapi strategi transisi. 
100. Membahas hasil pada tahap perancangan. 
110. Mencapai komitmen I perjanjian. 
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Diagram jaringan pada tahap perancangan da t dilihat 
pada gambar 6. 
3.2.4. Tahap pembangunan· 
Pada tahap ini dilakukan pemrograman menggunakan 
bahasa LANSA, serta alat bantu lain. Pemil han bahasa 
yang digunakan tergantung pada lingkungan tek is dan tipe 
dari program yang terlibat, tetapi fasilitas yang dapat 
mempercepat pengembangan sistem juga diperhit ngkan. 
Tugas yang dilakukan penyusun dalam taha 
nan adalah: 
10. Administrasi dan manajemen proyek. 
20. Mempersiapkan tahap pembangunan. 
30. Membahas rancangan dan perkiraan dengan 
40. Membuat program. 
50. Mempersiapkan, melakukan sistem test. 
60. Membahas hasil test. 
70. Mencapai komitmen I perjanjian. 
pembangu-
makai. 
Diagram jaringan pada tahap pembangunan da t dilihat 
pada gambar 7. 
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3.2.5. Tahap pembuatan dokumentasi 
Pada tahap ini dilakukan pembuatan dok entasi bagi 
pemakal yang berisi penjelasan cara penggu an aplikasi 
dan penjelasan teknis dari aplikasi iputi semua 
keteiangan mengenai field, file dan progr 
Dengan menggunakan bahasa LANSA, didapatkan 
hasil dokumentasi lengkap yang dilakukan ra otomatis 
oleh LANSA. 
Tugas yang dilakukan penyusun dalam tah p pembuatan 
dokumentasi adalah: 
10. Administrasi dan manajemen proyek. 
20. Melengkapi dokumentasi pemakaian. 
30. Melengkapi dokumentasi teknis mengenai plikasi. 
40. Mencapai komitmen I perjanjian. 
Diagram jaringan pada tahap pembuatan dok 
dilihat pada gambar 8. 
3.2.6. Tahap transisi. 
Pada tahap ini dilakukan tugas imple 
ntasi dapat 
serta 
tenggang waktu untuk membantu pemakai dalam menggunakan 
sistem. Perlahan pemakai akan dibiarkan unt 
sistem aplikasi tanpa bantuan. 
Tugas yang dilakukan penyusun adalah: 
10. Administrasi dan manajemen proyek. 
20. Melatih pemakai. 
30. Mempersiapkan test. 
40. Membantu dalam test. 
menggunakan 
50. Menyediakan data yang akan digunakan. 
60. Mempersiapkan perangkat keras, pera kat 
sistem dan komponennya. 
70. Percobaan terhadap sistem. 
80. Mempersiapkan batas waktu test. 
90. Menghentikan test. 
100. Membantu saat implementasi. 
110. Membahas hasil implementasi. 
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lunak 
Diagram jaringan pada tahap transisi dapat d lihat pada 
gambar 9. 
3.2.7. Tahap produksi 
Merupakan tahap terakhir, dimana keterli tan penyu-
sun berkurang. Tugas yang dilakukan penyusun 
10. Menyediakan pelayanan jasa. 
20. Menjawab pertanyaan pemakai. 
30. Memonitor unjuk kerja. 
40. Menetapkan sistem selanjutnya. 
Diagram jaringan pada tahap produksi dapat d lihat pada 
gambar 10. 
BAB IV. ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM P SONALIA 
Sistem analis, perancang dan aplikasi 
diharapkan dapat menghasilkan aplikasi cepat. 
Peningkatan produktifitas dan mutu dalam pengembangan 
sistem dan sesuai dengan permintaan pemakai 
proyek pengembangan sistem. 
Untuk mencapai hal itu, maka ahli 
alah tujuan 
lam bidang 
perangkat lunak, diharuskan mengetahui tuk siklus 
hidup pengembangan sistem, metodologi, tekni dan prose-
dur pada setiap tahap. 
Ide dari siklus hidup pengembangan tern adalah 
tiap - tiap bagian dari pengembangan sistem bagi menja-
di beberapa tahapan kerja, seperti dijelask pada bab 
sebelumnya. Tiap tahapan mempunyai karakteris ik tersen-
diri. 
Pendekatan pengembangan sistem sekarang menggunakan 
p~ndekatan terstruktur, dimana dalam pengemba an sistem 
dilengkapi alat dan teknik. 
Metodologi pengembangan sistem merupak n kerangka 
kerja dan prosedur yang digunakan dalam 
sistem informasi. 
4.1. ANALISA SISTEM PERSONALIA YANG ADA 
engembangan 
Pada analisa sistem personalia ini dite ankan pada 
penelitian dan penjabaran dari sistem yang sudah ada 
untuk mendapatkan beberapa kemungkinan jalan keluar yang 
sekiranya dapat dikerjakan, kemudian dari tiap-tiap 
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kemungkinan tersebut harus diuji apakah meme uhi kebutu-
han dari sistem yang diinginkan. 
Dari beberapa kemungkinan tersebut 
salah satu yang terbaik untuk kemudian di 
langkah selanjutnya yaitu rancang sistem. 
Ada beberapa pedoman yang dilakukan dal 
analisa sistem personalia, sebagai berikut: 




a. Mempelajari sistem yang telah berjal n saat ini 
adalah hal yang terbaik dan sangat pen ing, karena 
akan didapatkan keuntungan sebagai beri ut: 
- Efektifitas dari sistem yang sedang b 
- Menimbulkan ide baru untuk rancang si tem. 
- Informasi mengenai sumber daya. 
- Cara peralihan sistem. 
b. Mempelajari sumber yang ada dalam perus adalah 
salah satu faktor penting dalam analisa serta 
menpelajari kenyataan yang ada terutama manu-
sianya (dari pimpinan sampai pelaksana rendah). 
c. Mempelajari hal-hal di luar perusahaan sistem 
disuatu perusahaan biasanya banyak mem kesa-
maan dengan sistem yang ada pada perusa an lain dan 
dengan demikian untuk dapat merancang 
yang sempurna, sebaiknya seorang si 
tu sistem 
anal is 
mempelajari sistem yang sudah ada dan t berjalan 
dengan baik di perusahaan lain dan perhitungan 
efisiensi waktu dan biaya juga dapat di 
d. Mempelajari fungsi, aktifitas, model pr 
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model data sekarang. 
Dari hasil analisa tersebut didapat an gambaran 
analisa sistem personalia yang tercantum pad lampiran. 
4.1.l. Kelemahan sistem lama 
Setelah melakukan analisa dan identifi asi masalah 
didapatkan masalah yang ada sebagai akibat alah menem-
patkan fungsi, mengabaikan suatu proses atau fungsi, arus 
data, data hilang, pengolahan yang tidak lengkap dan 
sebagainya. 
Kelemahan yang ada : 
Seperti diketahui sebelumnya bahwa masa ah lambatnya 
informasi yang diinginkan manajemen dikarena an data yang 
tersimpan masih dilakukan secara manual, s hingga pen-
carian data mengalami kesulitan, baik karena tempat yang 
tidak jelas dan data yang hilang. 
Tingkat keluar masuk dari pegawai, 
departemen produksi, menyebabkan bagian s dul 
di 
proses 
peker-sering menghadapi masalah penentuan jadwal 
janya, jadwal pergantian kerja. 
Pada departemen keuangan I penggajian 
pati ketidakcocokan upah yang diterima pega 
ini serius apabila pegawai yang dirugik 
prates. 
Kondisi lingkungan yang belum melembaga 
lola sistem terpadu, menyebabkan penyusu 






Untuk mengatasi hal tersebut, penyus 
hasil dari tahap analisa seperti proses dari 
berja~an, bentuk formulir yang digunakan. 
yang didapat menjadi dasar bagi proses masuka 
ran. Form dapat dilihat pada lampiran tugas a 






Setelah mendapatkan hasil dari analisa istem yang 
ada dan mengidentifikasikan masalah, ukan anali-
sa fungsi, aktifitas, model proses dan model oata yang 
diperbaiki. 
Pada tugas ahir ini tidak dibahas ~ara wawancara, 
perencanaan jadwal proyek dan biaya pengemban an sistem. 
4.3. RANCANGAN SISTEM YANG AKAN DIBANGUN 
Kemungkinan yang telah dipilih dalam kah analisa 
sistem adalah merupakan dasar merancang siste 
Lingkup kerja perancangan sistem puti penyi-
apan data, cara pengolahan data, cara penyaji n informasi 
dan lain sebagainya. Secara garis besar dalam tahapan ini 
harus dapat disusun hal-hal sebagai berikut: 
1. Spesifikasi sistem yang berisi : 
a. Input data yang dibutuhkan termasuk dar mana data 
itu dapatkan, bagaimana cara menyiapkan ya, dimana 
data itu disimpan. Persyaratan yang har s dipenuhi 
untuk input data adalah sebagai beri ut; benar, 
jelas sumbernya dan masih berlaku, jang a waktunya 
jelas, sesuai dengan kualitas. 
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b. Rumus-rumus pengolahan data dan dasa perhitungan 
lainnya yang harus digunakan dalam pen olahan data. 
c. Bentuk output yang disiapkan termasuk nformasi apa 
yang harus ada dalam masing-masing out ut serta dari 
input data mana informasi itu dihas lkan. Output 
yang dihasilkan sebaiknya singkat, 
sesuai kebutuhan dan tepat waktu 
bermanfaat bagi pemakai. 




sebagai berikut; tepat guna, urut, mud h, sederhana, 
masuk akal, lengkap, menghasilkan 
benar. 
2. Spesifikasi program 
Spesifikasi program merupakan dasar 
untuk pembuatan programnya. 
Spesifikasi program ini biasanya berisi : 
a. Jenis input file yang meliputi tent 
record lay out dan jumlah record dalam 
b. Jumlah .output I laporan yang menya 
format laporan dan jumlah copy laporan. 
c. Penjelasan pengolahan, yang berisi; 





kut ten tang 
pengolahan 
~asing record, field data apa saja yan harus diper-
iksa, penjelasan pengolahan data untuk sing-masing 
kondisi field data tersebut. 
d. Buku kode yang berisi kode-kode yang di 
apa arti dari masing-masing kode terse 
serta 
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4.3.1. Diagram hubungan entiti 
Entiti merupakan kelas dari manusia, at, benda 
atau konsep yang mempunyai karakter menarik 
bagi organisasi serta dapat disimpan dalam penyim-
pan. 
1. Fundamental entity 
entiti ini mutlak diperlukan oleh suatu orga sasi 
2. Associative entity 
K:?j 
merupakan entiti penghubung dengan entiti lai . 
3. Attributive entity 
lZSJ 
merupakan entiti penerang bagi entiti yang berhubungan 
dengannya. 
4. Relationship I hubungan 
minimum 0 berarti 0 
berarti satu atau lebih 
maksimal: I berarti 1 
~ ~ berarti banyak 
Pembuatan model entiti ini merupakan ke iatan yang 
sebaiknya dilakukan satu kali, up to date dan berk-esinam-
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bungan dengan arus data. 
Pada lampiran akan diperlihatkan model entiti dari 
sistem personalia. 
4.3.2. Struktur file basis data pada sistem rsonalia 
Basis data merupakan kumpulan dari data saling 
berhubungan satu dengan yang lainnya, tersi n di media 
penyimpan dan digunakan oleh perangkat sebagai 
basis penyedia informasi bagi para pemakai 
tersebut dapat berupa kumpulan data dari 
yang diint_egrasikan. 
Basis data dibentuk dari kumpulan 
dalam pemrosesan aplikasi dapat dikategorik 
beberapa tipe, diantaranya sebagai berikut: 





Di dalam aplikasi, file ini merupakan file yang 
penting. File ini tetap harus ada selama hidup dari 
sistem informasi. 
File induk dapat dibedakan lagi menjadi: 
a. File induk acuan I master table 
yaitu file induk yang recordnya rela if statis, 
jarang berubah nilainya, merupakan tabel I daftar. 
File induk acuan pada sistem personalia: 
* MTAB - ABSENT TABLE 
* MTAC - ACTION TABLE 
* MTBK - BANK CODE TABLE 
* MTBR - BUS ROUTE TABLE 
* MTCT - CATEGORY TABLE 
* MTDS - DRESS SIZE 
* MTED - EDUCATION TABLE 
* MTFA - FAMILY 
* MTGR - GRADE TABLE 
* MTHB - HOBI TABEL 
* MTLC - LOCATION 
* MTMS - MARITAL STATUS 
* MTNT - NATIONALITY 
* MTPC - STATUS (PERMANENT/CONTRACT) 
* MTRL - RELIGION TABLE 
* MTTR - TRAINING/COURSE 
* MTLG - LANGUAGE 
b.File induk dinamik 1 master maintenance 
yaitu file induk yang nilai dari rec 
sering berubah atau sering dimutakhi 
akibat dari suatu transaksi. 
File induk dinarnik pada sistern personali 
* MAEF - APPL EDUC FORMAL 
* MAEI - APPL EDUC INFORMAL 
* MAFA - APPLICANT FAMILY 
* MALG - APPLICANT LANGUAGE 
* MTAP - APPLICANT 
* MEEF - EMPL EDUC FORMAL 
* MEEI - EMPL EDUC INFORMAL 
* MTEF - EMPLOYEE FAMILY 





* MAHI - APPLICANT HISTORY 
* MTES - EMPLOYEMENT HISTORY 
* MJHI - JOB HISTORY 
* MSHI - SALARY HISTORY 
* MVHI - VACATION HISTORY 
Struktur file seraca rinci terdapat pada lam iran. 
4.3.3. Normalisasi data 
Dalam menggunakan basis data relasional adalah perlu 
untuk menampilkan data dalam bentuk tabel, aitu dengan 
baris dan kolom data. 
Sering terlihat bahwa data tidak me ati secara 
tepat bentuk baris dan kolom basis data. basis 
data demikian mengandung anomali, yakni u kejangalan 
dari suatu penempatan atribut tertentu dari atu data. 
Normalisasi adalah proses untuk mengorg isasi data 
kedalam bentuk tabel yang berbeda, dengan an: 
1. Memastikan bahwa pad a semua tabel, iap posisi 
kolom dan bar is sel hanya mempunyai satu item. 
Artinya semua grup yang berulang iminasikan. 
Ketika tujuan ini dapat dicapai, maka data dalam 
bentuk normalisasi tingkat pertama. 
2. Untuk mengurangi pengulangan data. rdapat dua 
keuntungan besar. jika mengurangi pengul ngan data. 
Pertama memperkecil storage I penyimpan ang diper-
lukan untuk jumlah data yang sama. Kedu , jika ada 
perubahan pada suatu data, hanya dilakuk n perubahan 
pada satu tempat. 
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Bentuk normalisasi tingkat pertama 
Membuang grup yang berulang berdasarkan 'key' dari 
file. Buang dari file, semua field yang memp nilai 
sama diantara rekord sementara field lainnya rbeda. 
Bentuk normalisasi tingkat kedua 
Pisahkan grup yang hanya bergantung se gian pada 
'key' dari file. 
Bentuk normalisasi tingkat ketiga 
Buang field yang bergantung pada atau di dentifikas-
ikan oleh sebuah 'key' dibandingkan Lile. 
Di bawah ini merupakan contoh dari data yang 
mengandung anomali. 
1. Bentuk Un-normalized form 
suatu tabel dikatakan dalam bentuk -normalized 
form jika di dalamnya masih mengandung kelom k berulang. 
contoh 
Order 
Order#, Customer#, Name, Address, Product#, 
2. Bentuk normal pertama 
Order 
Ord~r#, Customer#, Name, Address 
sc, Qty 
Ordered Product 
Order#, Product#, Desc, Qty) 
3. Bentuk normal ke dua 
Ordered Product 
Order#, Product#, Desc, Qty 
Ordered Product 
Order#, Product#, Qty 
Product 
Product#, Description 
4. Bentuk normal ke tiga 
Order 





Customer#, Name , Address 
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4.3.4. Diagram arus data 
merupakan diagram yang menggambarkan jala nya data dari 
suatu proses dan hubungannya dengan en iti luar dan 
simpanan I data store. 
Simbol yang digunakan 
l.External agent, 
berada diluar sistem, tetapi dapat mengiri dan menerima 
data ke dan dari sistem proses. 
2. Process, 
0 
memanipulasi data dan melakukan tugas sesuai topik 
proses. Menerima data, proses dan mengirim 
3. Data store, 
merupakan tempat data hasil dari proses. ta ini terse-
dia untuk proses lain. 
4.3.5. Bagan berjenjang I hierarchy chart 
Diagram berjenjang merupakan model m u yang akan 
ditampilkan setelah sistem analis melak an pembuatan 
data flow diagram. 
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4.3.6. Bentuk menu dan lapora~ 
Bentuk layar dan laporan merupakan ntuk input dan 
output yang diinginkan pemakai setelah sistem analis 
mengumpulkan formulir 
sistem tersebut. 
formulir yang terdapat pada 
BAB V. IMPLEMENTASI SISTEM 
5.1. SARANA PENGOLAHAN DATA 
Dalam menerapkan sistem personalia ini 
dengan hasil yang baik, penyusun mengusulka 
perangkat yang harus digunakan yaitu: 
gar berjalan 
perangkat-
Konfigurasi perangkat keras yang digu kan adalah 
sebagai berikut: IBM AS/400 
Sistem operasi yang digunakan adalah OS 400 versi 2 
release 1.0. 
Perangkat lunak LANSA versi 5.0. 
5.2. TATALAKSANA PENERAPAN SISTEM 
Untuk melaksanakan penerapan sistem per nalia ini, 
pemakai pertama kali harus mengkonfigurasi bel master 
yang terdiri dari : 
Agama, keluarga, ukuran baju, lokasi, kode ak i, kebanga-
saan, rute bis, pendidikan formal, pendidikan tak formal, 
absen, kategori, tingkat, status, kode bank, obi, pelat-
ihan, status nikah. 
Kemudian pemakai memasukan data master 
yang terdiri. dari: 
meliharaan, 
departemen, seksi, grup seksi dan juga da a mengenai 
pegawai yang sudah ada. 
Untuk melakukan pendataan pelamar, ka pemakai 
memasukan data melalui menu penerimaan pegawa 
Proses pencetakan surat penerimaan p gawai dan 
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lainnya akan dapat dilakukan ji~a pelamar 
dahkan melalui menu transfer personnel 
Proses terhadap pegawai seperti 
termination dan lainnya, dapat 
personnel action. 
Proses absensi pegawai dilakukan men 
sehingga data tersebut lebih akurat 
dilakukan secara manual. 







Rancangan sistem personalia ini ke ngkinan akan 
dikembangkan sampai payroll 1 penggajian da merit system 
I sistem imbal jasa. Dengan sistem penggaji n akan dida-
patkan keuntungan, diantaranya adalah ian keuangan 
dapat mengetahui besar uang yang dikeluark n. Manajemen 
dapat melakukan evaluasi terhadap kemajuan eseorang dan 
kemajuan perusahaan. 
Kemungkinan antarmuka antara sistem rsonalia dan 
penggajian adalah melalui data absensi 
data family dan posisi seseorang. 
5.4. KEUNTUNGAN SISTEM 
ng, lembur), 
1. Data pelamar dan pegawai disimpan deng n menggunakan 
komputer sehingga arsip yang jumlahnya ribuan dapat 
dihapus. 
2. Dapat mengetahui data pegawai dengan cepat, baik 
mengenai data pribadi, pendidikan, keluarga dan 
lainnya. 
3. Dalam melakukan tindakan tertentu 
dapat dilakukan dengan mudah dan tepat. 
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a pegawai, 
BAB VI. KESIHPULAN 
6.1. KESIMPULAN 
Berdasarkan uraian dari bab - bab se lumnya, maka 
dapat disimpulkan bahwa : 
1 LANSA merupakan salah satu bahasa gen 
pada komputer IBM AS/400 yang dapat meningk 
tifitas pemrogram dalam membuat program ap 
kemudahannya dan dilengkapi editor, peranc 





2 Semakin banyak pegawai dalam satu peru haan semakin 
besar tingkat kebutuhan perusahaan 
sonalia. Dengan bantuan komputer dan 
personalia, informasi mengenai pegawai 
secara cepat, tepat dan mudah. 
3 Sistem personalia sebaiknya mempunyai 
nyimpanan data pelamar, jika pada suatu 
seperti penerimaan pegawai baru, data 
diperoleh dengan mudah. 
4 Data mengenai tindakan tertentu pada 
pemberian penghargaan, peringatan, 
tindakan lain sebaiknya disimpan, karena 
untuk menilai prestasi pegawai. 
5 Sistem personalia dapat digunakan 
produktifitas dari pegawai, seksi dan depa 
cara melihat data grup seksi dimana berisi 
















Sistem personalia pada suatu perusaha n dapat berbe-
da, untuk itu diperlukan penyesuaian jika istem ini akan 
digunakan pada perusahaan lain. 
Perlu dikembangkan studi kelanjutan u tuk melengkapi 
sistem personalia ini dengan sistem pengga ian dan trans-
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VACATION 
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has 
ATTENDANCE 


























ENTITLED VACATION- Context None (Entity Model) 
Attribute Types 
. 




<1- 1> Entitlement Year 
<1- 1> Leave Type 
<1 - 1> Days Entitled 
<1- 1> Days Taken 
Relationship Types 
assigned to<! - !>EMPLOYEE 
[entitled to<O- M> ENTITLED VACATION] 
refered to by<O- M>VACATION HISTORY 
[refers to<1 - 1> ENTITLED VACATION] 
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Id 
SALARY HISTORY- Context: None (Entity Model) 
Attribute Types 
. 
<? - ?> - Salary 
<? - ?> · Grade 
<?- ?> Salary Level maximum · 
<? - ?> Salary Level Minimum 
<?- ?> End Date 
<? - ?> Start Date 
Relationship Types 
pays<! - l>JOB HISTORY 
[paid by<l- M> SALARY HISTORY] 
GROUP SECTION- Context: None (Entity Model) 
Attribute Types 
<?-?> End Date 
<?- ?> Start Date 
<?- ?> MaXimum Start Time 
<?- ?> Ivfinimum Start Time 
<?- ?> End Time 
<?-?> Start time 
<?- ?> Shift 
<?- ?> Group Section Name 
<1 -1> Group Section Code 
Relationship Types 
Id performing<!- M>JOB HISTORY 
[located at<l - 1> GROUP SECTION] 
controlled by<!- !>SECTION 




VACANCY- Context: None (Entity Model) 
Attribute Types 
<? - ?> · - Education Need 
<? - ?> Skill Need 
Relationship Types 
to fill<! - 1>JOB 
[has<O- M> VACANCY] 
applied for by<O- M>APPLICANT 
[apply for<l- 1> VACANCY] 
JOB HISTORY- Context: None (Entity Model) 
Attribute Types 
<1 - 1> End date 
<1 - 1> Start date 
Relationship Types 
Id paid by<1- M>SALARY HISTORY 
[pays<! -1> JOB HISTORY] 
refers to<l - l>JOB 
[refered to by<O- M> JOB HISTORY] 
assigned to<l - !>EMPLOYEE 
[held by<l- M> JOB HISTORY] 
located at<l - !>GROUP SECTION 
[performing<!- M> JOB HISTORY] 
at<l - l>SECfiON 
[unit of<l- M> JOB HISTORY] 
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EMPLOYMENT HISTORY- Context: None (Entity Model) 
Attribute Types 
<?- ?> - Reason For Leaving 
<? - ?> Job Duties 
<?- ?> Bussines Type 
<?-?> Last Position 
<?- ?> Company Name 
<?-?> End year 
<?-?> Start year 
Relationship Types 
belongs to<l - !>APPLICANT 
[has:<O- M> EMPLOYMENT HISTORY] 
belongs to<1 - !>EMPLOYEE 
[has<O- M> EMPLOYMENT HISTORY] 
SECTION- Context None (Entity Model) 
Attribute Types 
<?- ?> Section Description 
Id <1 - 1> Section Code 
Relationship Types 
supervises<O- M>GROUP SECfiON 
[controlled by<l- 1> SECfiON] 
controlled by<l- !>DEPARTMENT 
[supervises<!- M> SECfiON] 
Id unit of<! - M>JOB HISTORY 
[at<!- 1> SECTION] 
Id supervised by<l - !>EMPLOYEE 
[supervises<O- 1> SECTION] 
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Id 
DIVISION- Context: None (Entity Model) 
Attribute Types 
<? - ?> Division Description 
< 1 - 1 > Division Code 
Relationship Types 
supervises<! - M>DEP ARTMENT 
[controlled by<1 - 1> DIVIS! 
managed by<1 - 1>EMPLOYEE 
[manages<O- 1> DIVISION] 
JOB- Context: None (Entity Model) 
Attribute Types 
<i- 1> Category 
<1- 1> Grade 
<1 - 1> Job Name 
<1- 1> Job Code 
Relationship Types 
refered to by<O- M>JOB HISTORY 
[refers to<l - 1> JOB] 
has<O- M>VACANCY 
[to fill<l - 1> JOB] 
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DEPARTMENT- Context: None (Entity Model) 
Attribute Types 
<?- ?> Departement Description 
Id <1- 1> Departement Code 
Relationship Types 
controlled by<l - l>DNISION 
[supervises<!- M> DEPARTMENT] 
Id supervises<!·- M>SECfiON 
[controlled by<l- 1> DEPARTMENT] 
Id Managed by<l - !>EMPLOYEE 
[Man3.£es<O -1> DEPARTMENT] 
EDUCATION- Context: None (Entity Model) 
Attribute Types 
<?-?> TahunLulus 
<?-?> Nomor Ijazah 
<?- ?> Pendidikan terakhir 
<?- ?> End Date 
<?- ?> Start Date 
<?- ?> Location 
<?-?> Training 
<?- ?> Read 
<?- ?> \Vrite 
<?- ?> Language Description 
<?- ?> Language Code 
<?- ?> Super Type 
Relationship Types 
belongs to<l - l>APPLICAt"l"T 
[has<O- M> EDUCATION] 
belongs to<l - !>EMPLOYEE 
[has<O- M> EDUCATION] 
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EMPLOYEE- Context: None (Entity Model) 
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Attribute Types 
<?- ?> Emergency Address 1 
<?- ?> Emergency Contact ·Relation 
<?- ?> Emergency Contact Name 
<?- ?> Phone Number 
<?- ?> Post Code 
<?- ?> City 
<?- ?> District 
<?- ?> Address 2 
<?-?> Address 1 
<?- ?> Date of Birth 
<?- ?> Place of Birth 
<1 -1>- SEX 
<1-1> Full Name 
Id <1-1> Nomor Induk Karyawan 
<1-1> Number of Children 
-- <1- 1> Marital Status 
<1 - 1> · Citizenship 
<1-1> Religion 
<1-1> Blood Type 
<1-1> Driving Licence No 
<1-1> Jamsostek No 
<1 -1> Identity Card No 
<1-1> Emergency Phone No 
<1-1> Emergency Post Code 
<1-1> Emergency City 
<1-1> Emergency District 
<1-1> Emergency Address 2 
<0- 1> Bank Account Number 
<0 -1> Bank Code 
<0 -1> Employee Type 
<0- 1> Employment Status 
<0- 1> Commencing Date 
<0- I> Pick Up Point 
<0- 1 > ltrc'\~.::1~ h1rt ~i 71'~ 
<0- 1> Shoe Size 
Relationship Types 
has<O- M>EDUCATION 
[belongs to<l- 1> EMPLOYEE] 
has<O -·M>EMPLOYMENT HISTORY 
[belongs to<l- 1> EMPLOYEE] 
has<O - M>F AMIL Y 
[belon&s to<l - 1> EMPLOYEE] 
Id was formerly<! - !>APPLICANT 
[maybecome<O- 1> EMPLOYEE] 
ld held by<l- M>JOB HISTORY 
[assigned to<l- 1> EMPLOYEE] 
manages<O -l>DNISION 
[managed by<l- 1> EMPLOYEE] 
Manages<O- !>DEPARTMENT 
[Managed by<l- 1> EMPLOYEE] 
supervises<O- !>SECTION 
~[supervised by<l- 1> El\1PLOYEE] 
entitled to<O - M>ENTITLED VACATION 
[assigned to<l- 1> EMPLOYEE] 
ld has<l- M>ATTEl\TDANCE 
[belongs to<l- 1> EMPLOYEE] 
-- has<O- M>BENEFITS 




APPUCANT- Conte.xt: None (Entity Model) 
Attribute Types 
<1 -1> Re~ister Number 
<?- ?> Citizenship 
<?- ?> Driving Licence No. 
<?- ?> Religion 
<?- ?> Blood Type 
<?- ?> ASTEK.No. 
<?- ?> Identify Card No. 
<?- ?> Emergency Post Code 
<?- ?> Emergency City 
<?- ?> Emergency District 
<?- ?> Emergency Phone 
<?- ?> Emergency Address 2 
<?- ?> Emergency Address 1 
<?- ?> Emergency Contact Name 
<?- ?> Post Code 
<?- ?> City 
<?- ?> District 
<?- ?> Phone Number 
<?- ?> Present Address 2 
<?- ?> Present Address 1 
<1-1> Sex 
<?- ?> Date of Birth 
<?- ?> Place ofBirth 
<?- ?> Full Name 
Relationship Types 
· has<O- :M>EDUCATION . 
[belongs to<l - 1> APPLICANT] 
has<O -1f>E1\1PLO YMENT HISTORY 
[belongs to<l - 1> APPLICANT] 
has<O -1-f>F AMIL Y 
[belongs to<l - 1> APPLICANT] 
apply for<l - 1> VACANCY 
[applied for by<O -lv1> APPLICANT] 
may become<O- !>EMPLOYEE 
[was formerly<! - 1> APPLICANT] 
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LAMPIRAN 2 
MATTELOOOO Personnel System 
Enter number of function required or place cursor on same line 
1. Recruitment 
2. Master 
3. Personnel Action 
4. Work with Submitted Job 
5. Work with Spooled File 
6. Display process or function HELP text 
7. Exit from system 
Fl=Help F3=Exit F12=Cancel F14=Messages 
-------------------------------------------------- ----------
MATTELlOOO Recruitment 
Enter number of function required or place cursor on same line 
1. Entry Personnel Record 
2. Transfer Person. Rec. into Master by Dep 
3. Print Candidate Receiving Letter 
4. Salary Offer Agreement 
5. Print New Hire 
6. Personnel Record Inquiry 
7. Display process or function HELP text 
8. Return to Peisonnel System 
9. Exit from system 
Fl=Help F3=Exit Fl2=Cancel F14=Messages 
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MTL100133 Entry Personnel Reco d 
Register Number + 
Fl=Help F3=Exit F4=Prompt F6=Add/Create Fl =Messages 
MTL120339 
Register Number 100301 
Full Name . . . 
Sex (M/F) . . . 
Date Of Birth . 0/00/00 
Place Of Birth 
Nationality . . + 
Dress Code . . + 
Marital Status + 
Address 1 . . . 
Address 2 . . . 
City . . . . . 
Post Code . . . 
Blood Type . . _. 
Religion Code . + 
Pregnancy (Y/N) 
Pregnancy month 00 
Number Of Child 00 
Identify Card 
Hobby . . . . . + 
Create Personnel Rec rd 
Input PERSONNEL RECORD details and press enter 
Fl=Help F4=Prompt Fl2=Cancel F14=Messages 
63 
MTL120339 Create Personnel Reco d 
Location Code . + 
Joined Date 0/00/00 
Position .... 
Grade . . . 














Bank code . 
Bank account 
Base salary . 






Fl=Help F4=Prompt F12=Cancel F14=Messages 
------------------------------------~-----------
MTL100151 Entry Personnel Recor 
Register Number 092401 
Full Name . . . FARID HARJA 
Sex (M/F) ... M 
Date Of Birth . 17/08/45 
Place Of Birth BANDUNG LAUTAN API 
Nationality .. I + INDONESIAN 
Dress Code . . L + LARGE 
Marital Status M + MARRIED 
Address 1 ... JL. KOTA KEMBANG 
Address 2 . . . BANDUNG SELATAN 
City . . . . . BANDUNG-JAWA BARAT 
Post Code . . . 11480 
Blood Type . . AB 
Religion Code • 2 + CHRISTIAN 
Pregnancy (Y/N) Y 
Pregnancy month 12 
Number Of Child 03 
Identify Card 1111122222333334444455555 
Hobby . . . . . 01 + 
Fl=Help F4=Prompt F12=Prev_scr Fl4=Messages 16=Family 




Date of Birth 
Education .. 
Full Name . . 
. . . . 
s e x . . . . . . . . . 
AppliGant Famil 
092401 FARID 





F1=Help F3=Exit F12=Cancel F14=Messages 21=Change F22=Delete 
--------------------------------------------- ------------
MTL110250 Applicant Langua e 
Register Number 
Language code . . . . 
R e a d 
W r i t e . . . . . . . 
. : 0 9 2 4 0 1 FAR I D 
+ 
Input Applicant Language details and press e er. 
Fl=Help F4=Prompt F12=Cancel Fl4=Messages 
- MTL110453 
Register Number 
Education code . . 
Ijazah Number ... 
AP Year Education 
Location . . . . . . 
Major Subject . 
Applicant Education Fo mal 
. : 092401 FARID HARJA 
+ 
00 
Input @MTL1104MLLanguage details and press ent r. 




Sequence number . . . 
start Date . . . 
End date . . . 
Location . • . . . . 
Education name 
Applicant Education Non ormal 
092401 FARID HARJ 
. 00 
. . . 0/00/00 
0/00/00 . 
Input App. Edc. Informal details ~nd press ent r. 
Fl=Help F12=Cancel F14=Messages 
66 
MTL100223 Transfer Person. Rec. into Ma er by Dep 
Department Code 
Month 
Day . . . . . 
+ 
• • 0 0 
. . . . 00 
F1=Help F3=Exit F4=Prompt F14=Messages 
MATTEL2000 Master 
Enter number of function required or place curse on same line 
1. Formation Summary 
2. Formation by Department 
3. New Hire List 
4. Confirmation List 
5. Transfer List 
6. Termination List 
7. Employee List 
8. Transfer PPTABEL into LANSA files 
9. Transfer PPMASTER into Personnel System 
10. Personnel History 
11. Master Maintenance 
12. Table Master 
13. Display process or function HELP text 
14. Return to Personnel System 
15. Exit from system 
F1=Help F3=Exit F12=Cancel F14=Messages 
67 
68 
MATTEL2100 Master Maintenance 
Enter number of function required or place curs on same line 
1. Employee Education formal 
2. Employee Education Informal 
3. Employee Language 
4. Employee Family 
5. Employee Training 
6. Position Master 
7. Group Section Master 
8. Department 
9. Section Master' 
10. Employee Master 
11. Display process or function HELP text 
12. Return to Master 
13. Exit from system 
F1=Help F3=Exit F12=Cancel F14=Messages 
------------------------------------------~----- -----
MATTEL2200 Table Master 
Enter number of function required or place curs r on same line 
1. Religion Master 
2. Family 
3. Language 
4. Dress Size 
5. Location 
6. Action Code 
7. Nationality 
8. Bus Route 





14. Bank Code 
15. Hobby 
16. Training 
F1=Help F3=Exit F12=Cancel F14=Messages 
69 
MATTEL2200 Table Master 
Enter number of function required or place curs r on same line 
17. Marital Status 
18. Work with Submitted Job 
19. Work with Spooled File 
20. Display process or function HELP text 
21. Return to Master 
22. Exit from system 
F1=Help F3=Exit F12=Cancel F14=Messages 
------------------------------------------------ -------
MATTEL3000 Personnel Action 
Enter number of function required or place cur r on same line 
1. Print End Probation List 
2. Personnel Action Editing 
3. Print Confirmation Letter 
4. Print Termination Letter 
5. Print Resignation Letter 
6. Print Refferance Letter 
7. Print Acting Letter 
8. Work with Submitted Job 
9. Work with Spooled File 
10. Display process or function HELP text 
11. Return to Personnel System 
12. Exit from system 
Fl=Help F3=Exit F12=Cancel F14=Messages 
70 
HTL101345 Candidate Receiving Letter 
Register Nuaber 092401 FARID HARJA 
No•or surat : 2401/PERS/IX/RECR/93 ____ _ 
lampiran : 2 (dua) _______ _ 
Perihal : Peneri11aan sebagai ___________ _ 
CALON KARYAWAN BULANAN TETAP __ 
Tgl dibuat : 3/10/93 
Dibuat di : Cikarang ______ _ 
Manager - : LUKKAN KRISTANTO ________ _ 
Fl=Help F3=Exit F4=Prompt FI4=Messages 
PT. HATTEl INDONESIA 
Kepada Yth. 









CALON KARYAWAN BULANAN TETAP 
Dengan ini diberitahukan bahwa saudara dapat kani terima sebagai 
CALON KARYANAN PT. lfATTEL INDONESIA. Untuk dipekerjakan: 
Jabatan : LEG HOLDING OPERATOR . 
Departeaen : PRODUCTION 
Tanggal Efektif : 17 SEPTEMBER 1993 
dengan ketentuan sebagai berikut : 
1. Wajib menjalani lfasa Percobaan selama 3 (tiga) bulan, terhitung 
sejak tanggal 17 SEPTEifBER 1993 sampai 16 DECEMBER 1993 
2. Apabila Nasa percobaan tersebut di atas telah dilampaui dengan 
baik. tidaklah mutlak Perusahaan meninjau kembali atas jumlah 
gaji yang diterima oleh CALON KARYAWAN yang bersangkutan kecuali 
diperjanjikan/ditentukan lain. 
3. Najib tunduk dan taat pada semua Peraturan Perusabaan I Tata 
Tertib Ker ja I Perintah I Instr.uksi dari Perusahaan. 
4. Bila dibutuhk~n oleh Perusahaan: bersedia untuk bekerja lembur. 
atau kerja shift. atau dimutasikan ke bagian lain tanpa harus 
mengalami perubahan status maupun gaji. 
5. Dalam Nasa Percobaan. Perusahaan sewaktu-waktu dapat memutuskan 
hubungan kerja dengan CALON KARYAWAN yang bersangkutan. tanpa 
harus temberitahukan alasan - alasannya dan bebas dari kewajiban 
ganti rugi dalam bentuk apapun juga. 
Demikianlah agar aenjadi maklum dan diketahui sebagaimana mestinya. 
Cikarang, 03 OCTOBER 1993 






Salary Offer Agreement Printed 
Register Number • : 092401 
Full Na1e ••••••• : FARID HARJA 






Fl=Help FI2=Cancel FI4=Hessages 
PT. HATTEl INDONESIA 
SALARY OFFER AGREEMENT 
---------------------------------------------------------------------------
N A H E : FARID HARJA RESISTER.I : 
DATE OF BIRTH : 17 AUGUST 1945 
--------------------------------------------------------------------------- -






: JAKARTA UTARA 
: PRODUCTION 
: 17 SEPTEMBER 1993 
: LEG HOLDING OPERATOR 
: .HONTHLY PERMANENT 
--------------------------------------------------------------------------- -
I N C 0 11 E D E T A I l S 
--------------------------------------------------------------------------- -
BASIC SALARY : Rp. 50,000 <NET/110NTH> 
TRANSPORT AllOWANCE : Rp. 650 <NET/MONTH) 












PT. MATTEL INDONESIA 
To : 6EN.AFFAIR/WELFARE Dept. 
From : Personnel Dept. 




SEX DATE EMP. 
NO. EIIPLI EMPlOYEE NAHE CODE JOINED STA. REMARK 
----------~---------------~----------------------------------------------
I 305001 ISKANDAR ZULKARNAEN H 1105/93 p D 
2 305002 Er.O RAHARJO 11 1/05/93 p D 
3 305003 ADOH 11 1/05/93 p D 
4 305004 SOPYAN HADI t1 1/05/93 p D 
5 305005 NURKAPANDI t1 1/05/93 p D 
---------------------------------------------------------------------~---- -
Note : Please infora us if there any changes of position or others 
Cikarang 3/10/93 Re~eived by. 
Recruitment Date :. 
.... 
PT. HATTEL INDONESIA 
PERSONNEL HISTORY 
Employee umber ~03001 
Employal! Ham• 1 SUKARJA DIN JAHSIR 
'.rntn~rl doL~ 1 10/0J/~Z 
P!ftee/date or bl~th 1 UEKASl, OJ/OZ/fiJ 
Marital Status 1 SINGLE 
llo. or C:hildl 00 
P'ormal •ducotlon 




DATE SUBJECT IIISTITUTION ................................................................................................................................................................................ -------·----------·----------
fHW.JAIIIT PAKATMI WANITA 
liAr. II. Ill Olii'AT Rill K 
o .. ll••' 





L HIE POSIT ION DATE DEPARTMENT/SECTION -------------------·-------------------------------------------------------
22/09/93 GEN. IIP'FIIIR SECURITY 
23/09/93 GEN. AFFAIR SECURITY 
23/09/93 PRODUCTION INJ.HOLD 
23/09/93 GEN. AFFAIR SECURITY 






INJ. MOLDING OPERA 
I!IJ. MOLDING Or ERA 
INJ. 110LDING OrRRAT 








ormation Summary Report 





































- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ERSONHEL ADMINISTRATION 
I B t1 J a lr a r t n 
liLY IIEAO COUI.JT . . . P n <J,., •. .... "77 
Start DAti! l/04193 to 1/05/93 
S T A R T A D 0 
- P ll L- -Ill' IH- - - I D L - P 0 L-- N P 0 I.- - - l I. 
L 0 S S 
r• n 1. - - H r n t. - - - 1 n L - r n '-CODE DEPARTMEIITATION 
3030 PRODUCTION JNJ.MOLD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 
3031 PRODUCTION ROTOCAST 0 0 0 0 0 I) 
I] 0 (1 
3032 PRODUCTION PAIHTING 0 0 0 0 0 () 0 0 0 0 
3034 PRODUCTION CURLING 0 0 0 0 0 0 
() 0 () 
3035 PRODUCTION ROOTIHG 0 0 0 0 () () 0 () 0 
{) 
3036 PRODUCT!OII GROOIUHG 0 0 0 0 0 () 0 
I) () 
3037 PRODUCTIOII lllE CIIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3039 PRODUCTION ~RWIHG 0 0 0 0 0 0 () 0 0 
{) 
3039 PRODUCTIOII llANO FINISH 0 0 0 0 0 () 0 0 0 0 
304I PRODUCTIOH PACK OUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3042 PRODUCTION ADM. PROD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
s u n T 0 T A L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4035 TRAINING ROOTING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4036 TRAINING GROOMING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4038 TRAINING SEWING 0 0 0 0 0 () 0 () 0 n 
4043 TRAINING TRAINER 0 0 0 0 -<~ 0 () 0 0 0 0 
s u n T 0 T A L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SO~O PRODUCT INTEGRITY CIIEHICAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5051 PRODUCT IIITEGRITY Q.A 0 0 0 0 0 () 0 () 0 0 
SOSZ PRODUCT INTEGRITY PRODUCT ENG. 0 0 0 0 0 {) 0 0 0 0 
SOSJ PRODUCT INTEGRITY SOFT GOODS 0 0 0 0 0 () 0 0 0 0 
S U D T 0 T A L 0. 0 0 0 0 {) 0 () 0 0 
6060 MATERIAL WARE JIOIInE 0 0 0 0 () () () () 0 0 
6061 MATERIAL LOGISTIC 0 0 0 0 0 () 0 0 0 0 
s u n T 0 T A I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
' '' PT.GASI - IDH J•kart• ••• 
------------------------
TEL IUDONESIA 
H 93/04/01 THRU 93/04/02 
Page 
------------------------------------------------------------------------------ ------------------------·----
SEX DATE DATE 
EMPL.II EI1PLOYEE NAHE CODE JOINED BIRTH JAHSOSTEK HO. 
DEPARTEMENT 
------------------------------------------------------------------------------
304001 VOLOREHSI SA RAG I F 1/04/93 18/08/68 
PRODUCTION 
304002 ANAK AGUNG HADE DARIYANTI F 1/04/93 22/1 Z/67 
PRODUCTIOH 
304003 WIRANTI F 1/04/93 16/04/70 
PRODUCTIOH 
304004 HERNAWAT,I F 1/04/93 12/07/77 
TRAHIIHG 
304005 DEWI SUSILOWATI F 1/04/93 5/05/70 
TRAI!IIHG 
304006 IDA KUSHAYATI F 1/04/93 16/09/65 
TRAJNIHG 
304007 INORIYATI 'RAHAYU F 1/04/93 4/0Z/70 
TRAI!IIHG 
304008 OMAH F 1/04/93 6/02/75 90K1031Z02Z 
TRAIHHIG 
304010 !HA HANDAYA!H F Z/04/93 10/04/73 
PRODUCTION 
304011 MATHOYAH F Z/04/93 5/01/75 
PRODUCTION 
304013 MAR !YAH F 2/04/93 12/10/73 
TRAI!IING 
304014 TURTIYATI F Z/04/93 3/09/65 TRAIIJIHG 
304015 WARN! F Z/04/93 27/01/73 
TRAINIHG 
304016 RIHIA !IENGSIH F Z/04/93 18.<~04/72 
TRAI!·II!~G 
304017 Y A!ITI F 2/04/93 23/0Z/73 
TRAIIHHG 
304018 HER Ii" A TI F Z/04/93 8/01/69 
TRAIHIHG 
304019 RIAI-li F Z/04/93 13/07/74 
·TRAIIIIHG 
304020 IPIK SUP I A H F 2/04/93 8/06/75 PRODUCTION 
'304021 !PONG SUHARTINI F Z/04/93 4/02/74 
PRODUCTIOH 
304022 RUSDI SURYADI M Z/04/93 25/04/71 PRODUCTIOH 
304023 CARSITI F 2/04/93 11/11/72 PRODUCTION 
304025 UDURMA TAMBUNAN F 2/04/93 Z/03173 PRODUCTION 
3040Z6 TUIHAR SITORUS F Z/04/93 6/07/72 PRODUCTIOI< 
304027 TULUS WI DODO H 2/04/93 24/03/71 PRODUCTION 
••• PT.GASI - IBM Jakarta ••• 
TTEL INDONESIA 
OH 93/04/01 THRU 93/04/02 
Page ••• 
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------






BIRTH JMISOSTEK NO. 
------------------------------------------------------------------------------ ... 
---------------------------------------------------· ---------------------------













New Hire Confirmation 
of 1/05/93 
EHPL# EHPLOYEE NAHE 
305001 ISKAHDAR ZULKARNAEN 
305002 EKO RAHARJO 
305003 ADOH 






















: Please inform us if there any changes of position o oth~rs 
a rang 3/10/93 Received by. 








Hal Pengangkatan Karyawan 
PT. MATTEL INDONESIA 
bahwa dalam rangka Pengaturan tenagan kerja. dalam 
hubungan untuk meningkatkan efisiensi tu as yang ada. 
maka dipandang perlu untuk mengelu rkan Surat 
Keputusan Pengangkatan terhadap karyawan di lingkung-
an Perusahaan. 
Hasil Evaluasi Masa Percobaan 
Nomor 1234 
Tanggal 04 JULY 1993 
Kebutuhan karyawan di Perusahaan ini. 
M E M U T U S K A N : 
.Perusahaan mengangkat sebagai Karyawan T tap 
"PT. MATTEL INDONESIA. 
N a m a 
No. Karyawan 
Jab a tan 
G r a d e 
Efekti£ 
Z00301 
01 AUGUST 1993 
~engenai wewenang, kewajiban, dan tangg ng-jawabnya 
diatur sesuai dengan tugas dan jabatanny 
mikianlah Surat Keputusan ini dibuat. dengan.catatan ap hila dikemu-
an dari ternyata terdapat kekeliruan pada Surat Keputus n. maka 
an ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan sebagaiman mestinya. 
tetapkan di Cikarang 











PT MATTEL INDONESIA 
bahwa dil',;,u ;·,:~ng:,~;:; l'cn:Jal:uran 
hubungan unt:uk mc1il i10!\<1tkan ef is 
t:ata tertib r.t::;k.:; dip:HHiang perlu 
Sura t Kep u t u:·_;a n r•;, r.11J t u~;.a n Hub u n 
k a r yaw an d i 1. i 11 J 1\ 1 1: 1 "' ;~ n Per us,., lw <HI 
Personnc l A • .:·; ; .111 
N•)mor n:' 1 ./l'fl~~;/ I ;.;.,li•,YJ(,/'J:', 
T:.1nggal : 3C '3EPTtt~RFf,• l'19~S 
Tala terl.ib di f'crw;ahiliHI itti. 
H E H U T U S K A N : 
N a m a 
No. Karya~~nn 





30 SEPTFMHFP. 1 
mengenai wewenang, kewajiban, d 
~erakhir sesuai dengan langgal ef 
l"~cmiki.an.lah Sur-at Keputusan til; dibuat. c:E·n~lart CCI.t 
!i;{n hari ternyata terdar;~t :·:•··1-.cl ir 11an n.-.~d .. 1 :?11r;1f: 
akan ditir.jau kembali untuk d.i;:1dakai• f.'r~rbaik;til ·:J:'l; 
nitet;:~rkan di Ci!\.1rang - bPio.;t:;.; 
Pada tanggal 30 SEPTEHRER 199~ 
PT MATTEL INDONESIA 
Personnel Manager 
8) 
na ~1:1 I<.(~ 1 j <1, da LJ m 
nsi, disiptin, dan 
u n t u k m ,~ 11 'elf' I 11 a r k a n 
n Ke1ja tcrhada~ 
n ta n·J~l' n ~~~- j <' w ·'1 b nv f.1 
I; i f ':-','\II <J t; (.' I I: .l l I !_ '! fll . 
til II J I ;1 h j ] i:\ d j f:. i' fill! . 
~) J! t 1 ' • ·: I i j :I j , 
• : \ 1i' .'I · 1 ~ '. !i! C' :~~ i 
SURAT KETERANGAH 
NO.: 001/PERS//RSG/ 
Yang bertanda tangan di bawah ini mewakili Direksi 
PT. HATTEL INDONESIA 
dengan ini menerangkan bahwa, 
H A H A SUKARJA BIN JAMSIR 
TANGGAL NASUK 10 HARCH 199Z 
JABATAN TERAKHIR 
DEPT./BAGIAN GEN. AFFAIR 
telah mengundurkan diri dari jabatannya terhitung mu1 i tanggal 
10 f.I.A.RCH 199Z 
De~ikianlah Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat d pergunakan 
sebagaimana mestinya. 
Cikarang, 03 OCTOBER 1993 
PT. MATTEL INDONESIA 






yang bertanda tangan di bawah ini mewakili D reksi 
PT. MATTEL INDONESIA 
dengan ini menerangkan bahwa, 
N A H A SUKARJA BIN JAMSIR 
TANGGAL HASUK 10 HARCH 1992 
JABATAN TERAKHIR 
DEPT./BAGIAN GEN. AFFAIR 
Telah bekerja pada PT Mattei Indonesia, 
mulai tanggal 10 MARCH 1992 
be r a Jr hi r e £ !': Jr t i 
Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat, aga dapat dipergun~kan 
sebagaimana mestinya. 
Cikarang, 03 OCTOBER 1993 
PT. MATTEL INDONESIA 
LUKMAN KRISTAHTO 
Personnel Manager 
~~ rr.c.~~sr- IDn J; 
SURAT PERINGATAN I (PERTAMA) 
NO.: 176/PERS/IX/SP/93 
:: _ .. q:,· .. :_:,, • .. lc·n~;;_ti' l<a~:;us a t;:l.~. ::;.:· 1-_·:ri_iJ.-:d-.~n Tut:l 
,;·-~·.it :.:(·: .r.::a!1ac::.n scrta Di.;~ !··J ·. ti ~-,-:·, JZ: f"'L1_,·~.:-:. 
I:, 
1 7 (,/rEF: S / J ~< :' 1 ·, ·, -~ .! '· 
-;:ri SEPTEn0r: -~ '., ... )_~ 
f: . , 1·r; L~oktt! :.l·:· ::.:_:-~·.,,,~ :: .. ~:!·,·~;ri 
: ~t ~; : ~ rr, :~ ~:a s 3 :, ( l :_t r · .·; \ l i ~~ ~ .. ~ 1 1 :. 1 ~~ 
'/' I ' 
t.' ~- .. 
··._ i -
1,,. ,, ' .. 
,-, ... 
' I 
: ' - :; : ' ;q, .. 
····il1 beral:. 
· '.:t P a t me Ill .. 
dan WPill<tham: 
• 
F.L PR T [l(~ 
'"'· - .. ~- . .. · .. 
\~ '.": ; I:_-: 
·::· :: t ~-I ;.• , , ~ 1 
.. :: t- _.'.~II 
~ . ·. Jl 
85 
LAMPIRAN 3 
STRUKTUR FILE SECARA RINCI 
Catatan 
Primary key merupakan field indeks 
Primary key 1 merupakan field indeks dari ile tersebut. 
Primary key selanjutnya didapatkan .dari fi lain. 
Tipe field : 
A = Alphanumeric ·cHuruf) 
P = Packed (Angka yang di kompres) 
S = Signed (Angka) 
1. Nama File: MAEF - APPL EDUC FORMAL 
Primary 
Key Field Keterangan 
' 
' Type Le 
----- ----------- ----
1 APPREG Register Number A 6 
2 LEDCOD Education Code A 2 
AEFINO Ijazah Number A 25 
AEFYRE AP Year Education s 2 
AEFLOC AEF Location A 20 
AEFMJS AEF Major Subject A 25 
Validasi 

























2. Nama File: MAEI - APPL EDUC INFORMAL 
Primary 











Register Number A 
AEI Last Educ. Code S 
AEI End Date S 
AEI Location A 
AEI Start Date S 
AEI Name Course A 
AEILEN DICTIONARY antara 1 - 99 
Hubungan file 
Keterangan File Key 
is a child of/belongs to {1:1) MTAP APP 
3. Nama File: MAFA - APPLICANT FAMILY 
Primary 
Key Field Keterangan Type Le 
----- -----------
1 APPREG Register Number A 
2 AFAFRC Family Rel Code A 
AFADOB AF Date Of Birth s 
AFAEDC AF Education A 
AFANAM AF Full Name A 
AFASEX AF Sex A 
Validasi 
AFAFRC DICTIONARY Harus diisi 
AFANAM DICTIONARY Harus diisi 
AFASEX DICTIONARY Harus diisi 
Hubungan file 
-------------
Keterangan File Key 


















4. Nama File: MAHI - APPLICANT HISTORY 
Primary 
Key Field Keterangan 
Dec 

































DICTIONARY Antara 1 - 99 
_ Keterangan File Key 
'is a child of/belongs to (1:1) MTAP APPR 


























DICTIONARY Harus diisi 
DICTIONARY Harus diisi 
Le 
Keterangan File Key 











6. Nama File: MEEF - EMPL EDUC FORMAL 
Primary 
Key Field Keterangan 
----- -----------
1 EMPNUM Employee Number 
2 LED COD Education Code 
EEFINO Certificate number 
EEFYRE Year Education 
EEFLOC Location 
EEFMJS Major Subject 
Validasi 





LEDCOD (education code) 
Hubungan file 
Keterangan FilE;! 








7. Nama File: MEEI - EMPL EDUC INFORMAL 
Primary 
Key Field Keterangan Type 
----- -----------
1 EMPNUM Employee Number A 
2 EEICOD EEI Educ Course Seq s 
EEFEDT EEF End Date s 
EEFNAM EEF Last Educ. Name A 
EEFLOC Location A 
EEFSDT EEF Start Date s 
Validasi 
----------------
EMPNUM DICTIONARY Harus diisi 
Hubungan file 
Keterangan File Key 



































8. Nama File: METR - EMPLOYEE TRAINING 
Primary 
Key Field Keterangan Type L 
----- ----------- ---- -
1 EMPNUM Employee Number A 
2 TRNCOD Training Code A 
ETREDT Train. End Date s 
ETRSDT Train. Start Date s 
ETRLOC Train. Location A 
ETRINS Institusion A 
ETRREM Remark A 
Validasi 
DICTIONARY Harus diisi EMPNUM 
EMPNUM FILE Look Up : CANNOT ADD - MU 
(FILE : MTEM, key 
Harus diisi TRNCOD 
TRNCOD 
FILE 
FILE Look Up CANNOT ADD - MU 
(FILE : MTTR, key 
Hubungan file 
Keterangan 
is a child of/belongs to (1:1) 
9. Nama File MGSE - GROUP SECTION 
Primary 
Key Field Keterangan 
----- -----------
1 DEPCOD Department Code 
2 SECCOD Section Code 
3 GRSCOD Group Section Code 
GRSNAM Group Section Name 
GRSEDT GS End Date 
GRSMST GS Maximum Start Tim 
GRSNST GS Minimum Start Tim 
GRSSHI GS Shift 
GRSSDT GS Start Date 
Validasi 
----------------
DICTIONARY Harus diisi 











































GRSCOD FILE Look Up : RUOM CANNOT DELET - MJHI EXIST 
(FILE : MJHIJGX, key : DEPCOD 






is the parent of/owns (O:M) 
File 
MJHIJGX 
is a child of/belongs to (1:1) MTSE 
10. Nama File: MJHI - JOB HISTORY 
Primary 
Key Field Keterangan Type 
----- -----------
1 DEPCOD Department Code A 
2 SECCOD Section Code A 
3 GRSCOD Group Section Code A 
4 JOBCOD Position A 
5 JHISDT JH Start Date (YMD) s 
6 EMPNUM Employee Number A 
7 ACTCOD Action code A 
JHIEDT JH End Date s 
JHITDS Start date (DMY) s 
JHIBSL Base Salary s 
JHINOD Number of days s 
JHIMSL Mode salary A 
JOBCAT category A 
JHIDAT Transaction Date s 
Validasi 
----------------
DEPCOD DICTIONARY Harus diisi 
SECCOD DICTIONARY Harus di isi 
EMPNUM DICTIONARY Harus diisi 
File logika 
-------------
File Keterangan Fields 
MJHIEXX Job History EMPLOYEE EMPNUM 
JHISDT 
MJHIJGX Group Section GROUP SECTION DEPCOD 
SECCOD 
GRSCOD 
MJHIJJX Job History JOB JOBCOD 































must refer to a (1:1) 
is a child of/belongs to (1:1) 
is a child of/belongs to (1:1) 






11. Nama File: MSHI - SALARY HISTORY 
Primary 















SH Grade A 
Salary Level Maxim p 
Salary Level Minim p 
SH End Date s 
SH Salary p 
SH Start Date s 
DICTIONARY Harus diisi 
DICTIONARY Harus lebih besar 
DICTIONARY Harus lebih besar 
DICTIONARY 9999999 < Cur. dat 
DICTIONARY Harus lebih besar 
DICTIONARY 9999999 < Cur. dat 
12. Nama File: MTAB - ABSENT TABLE 
Primary 
Key Field Keterangan Type Le 
----- ----------- ---- -
1 ABSCOD Absent code A 
ABSDES Absen Keterangan A 
13. Nama File: MTAC - ACTION TABLE 
Primary 
Key Field Keterangan Type Lebar 
----- ----------- -----
1 ACTCOD Action code A 2 























14. Nama File: MTAP -APPLICANT· 
Primary 
















































Register Number A 
Skill Need A 
Address 1 A 
Address 2 A 
Blood Type A 
Nationality A 
City A 
Date Of Birth S 
District A 
Driving Licence No. A 
Emerg. Address 2 A 
Emerg. Addressl A 
Emerg. Con. Name 
Emerg. Con. Rel 




Identify Card No. 
Marital Status 
Number Of Child 
Phone Number 



























































































































































FILE Look Up : RUOM CANNOT DELETE - MAEF EXIST 
(FILE : MAEF, key : APPREG) 
FILE Look Up : RUOM CANNOT DELETE - MAEI EXIST 
(FILE : MAE!, key : APPREG) 
FILE Look Up : RUOM CANNOT DELETE - MAFA EXIST 
(FILE : MAFA, key : APPREG) 
FILE L~ok Up : RUOM CANNOT DELETE - MAHI EXIST 
(FILE : MAHI, key : APPREG) 
FILE Look Up : RUOM CANNOT DELETE - MALG EXIST 
(FILE : MALG, key : APPREG) 
FILE Look Up : RUOM CANNOT DELETE - MTEM EXIST 
(FILE : MTEMEXX, key : APPREG) 
FILE Harus diisi 
DICTIONARY Harus diisi 
FILE Look Up : CANNOT ADD - MUST IST MTNT 
(FILE : MTNT, key : NTLCOD) 
DICTIONARY Harus diisi 
DICTIONARY Harus diisi 
DICTIONARY Harus diisi 
FILE Look Up : CANNOT ADD - MUST XIST MTMS 
(FILE :~~TMS, key : MSTCOD) 
DICTIONARY Harus diisi 
FILE Look Up : CANNOT ADD - MUST IST MTRL 
(FILE : MTRL, key : RELCOD) 
DICTIONARY Harus diisi 
DICTIONARY Sex only M or F 
FILE Look Up : CANNOT ADD - MUST EXIST MTJO 
(FILE : MTJO, key : JOBCOD) 
DICTIONARY Harus diisi 
FILE Look Up : CANNOT ADD - MUST XIST MTDE 
(FILE : MTDE, key : DEPCOD) 
DICTIONARY Harus diisi 
FILE Look Up : CANNOT ADD - MUS EXIST MTSE 
(FILE : MTSE, key : DEPCOD 
SECCOD) 
FILE Look Up : CANNOT ADD - MUS EXIST MGSE 
(FILE : MGSE, key : DEPCOD 
SECCOD 
GRSCOD) 
DICTIONARY Harus diisi 
FILE Look Up : CANNOT ADD - MUS EXIST MTPC 
(FILE : MTPC, key : EMPEST) 
FILE Look Up : CANNOT ADD - MUS EXIST MTGR 
(FILE : MTGR, key : JOBGRA) 
FILE Look Up : CANNOT ADD - MUS EXIST MTDS 















Keterangan File Key 
is the parent of/owns ( 0: M) MAEF APPR 
is the parent of/owns ( 0: M) MAE! APP 
is the parent of/owns ( 0: M) MAFA APP 
is the parent of/owns ( 0: M) MAHI APP 
is the parent of/owns ( 0: M) MALG APPR 
must be refered to by any(O:M) MTEMEXX APP 
must refer to a ( 1 : 1 ) MTVC VACS 
15. Nama File: MTAT - ATTENDANCE 
Primary 
Key Field Keterangan Type Leba 
----- -----------
1 ATTYEA Attn Year s 2 
2 EMPNUM Employee Number A 6 
ATTDTI Attn Date In s 6 
ATTDTO Attn Date Out s 6 
ATTDAY Attn Days s 2 
ATTJML ·Attn Jam Lembur s 2 
ATTMON Attn Month s 2 
Validasi 












9999999 < cur. date < 
9999999 < cur. date < 
Antara 1 - 31 
Antara 1 - 31 










must refer to a (1:1) 
File Key 
MTEM EMPNUM 
16. Nama File: MTBK - BANK CODE TABLE 
Primary 
Key Field Keterangan Type Lebar 
----- ---------- ------
1 EMPBCD Bank Code A 2 




















17. Nama File: MTBR - BUS ROUTE TABLE 
Primary ec 
Key Field Keterangan Type Lebar OS 
----- ----------- ------
1 BUS COD Bus Code A 2 0 
BUS DES Bus Route Name A 50 0 
18. Nama File: MTCT - CATEGORY TABLE 
Primary 
Key Field Keterangan 
Dec 




Category Keterangan A 
19. Nama File: MTDE - DEPARTEMENT 
Primary 




1 DEPCOD Department Code A 2 





DICTIONARY Harus diisi 
FILE Look Up : RUOM CANNOT DELETE 
(FILE : MTEMEDX, key : DEPCOD) 
DICTIONARY Harus diisi 
Hubungan file 
Keterangan 
is the parent of/owns (O:M) 
may be refered to by any (O:M) 
20. Nama File: MTDI - DIVISION 
Primary 












DIVCOD FILE Look Up : RUOM CANNOT DELETE 
(FILE : MTDE, key : DIVCOD) 
DIVCOD FILE Look Up : RUOM CANNOT DELETE 
(FILE : MTEMEVX, key : DIVCOD) 


























is the parent of/owns (O:M) 
may be refered to by any (O:M) 










Key Field Keterangan 
~Dec 
Type Leba Pos 






22. Nama File: MTED - EDUCATION TABLE 
Primary 
Key Field Keterangan Type 
----- -----------
1 LEDCOD Education Code A 
LED DES Education Name A 
23. Nama File: MTEF - EMPLOYEE FAMILY 
Primary 
Key Field Keterangan 
----- -----------
1 EMPNUM ~Employee Number 
2 AFAFRC Family Rel Code 
EFADOB Family Date Of Birth 
EFAEDU Family Education 
EFANAM Family Name 
EFASEX Family Sex 
Validasi 
----------------
DICTIONARY Harus diisi 






































AFAFRC FILE Look Up : CANNOT ADD - MUST 
(FILE : MTFA, key : AFAFRC) 
DICTIONARY Harus diisi 





Keterangan File Key 










FILE Look Up : RUOM CANNOT DELETE 
(FILE : MTATEXX, key : EMPNUM) 
DICTIONARY Harus diisi 
DICTIONARY Harus diisi 
DICTIONARY Harus diisi 
DICTIONARY Harus diisi 
DICTIONARY Harus diisi 
























EMPDFE+EMPNUM Termin List EMP 
EMPN 













is the parent of/owns ( 0: M) MEEF 
is the parent of/owns ( 0: M) MEEI 
is the parent of/owns ( 0: M) MTEF 
is the parent of/owns ( 0: M) MTEL 
is the parent of/owns ( 0: M) METR 
is the parent of/owns ( 0: M) MTES 
must be refered to by any(O:M) MJHIEXX 



















































DICTIONARY Harus diisi 









is a child of/belongs to (1:1) 
File Key 
MTEM EMPNU 









Key Field Keterangan 
Dec 


































Group Section Code 
Address 1 
Address 2 






Date Of Birth 
District 
Dress Code 
Driving Licence No. 
Emerg. Contact Name 
Emerg. Contact Rel. 
Emerg. Phone Number 
Emerg. Post Code 
Emergency Address 1 








































~ I I 
I 
~ I I 
• 
• • • • • • • • 
~ • I 
~ • I 
I • 
I • 
~ • I • • I • • • 
I 







































Identify Card No. 
Jamsostek No. 
Marital Status 
Number Of children 
Phone Number 
Pick Up Point 







Join date (DD) 




































Pregnancy month S 







Base salary S 
Hobby A 
Probation YY S 
Probation MM Month S 


















































































DICTIONARY Harus diisi 
FILE Look Up : RUOM CANNOT DELETE - MEEF EXIST 
(FILE : MEEF, key : EMPNUM) 
FILE Look Up : RUOM CANNOT DELETE - MEEI EXIST 
(FILE : MEEI, key : EMPNUM) 
FILE Look Up : RUOM CANNOT DELETE - MTEF EXIST 
(FILE : MTEF, key : EMPNUM) 
FILE Look Up : RUOM CANNOT DELETE - MTEL EXIST 
(FILE : MTEL, key : EMPNUM) 
FILE Look Up : RUOM CANNOT DELETE - METR EXIST 
(FILE : METR, key : EMPNUM) 
FILE Look Up : RUOM CANNOT DELETE - MTES EXIST 
(FILE : MTES, key : EMPNUM) 
FILE Look Up : RUOM CANNOT DELETE - MJHI EXIST 
(FILE : MJHIEXX, key : EMPNUM) 
100 
must refer to a {1:1} 





26. Nama File: MTES - EMPLOYEMENT HISTORY 
Primary 
Key Field Keterangan 
----- -----------
1 EMPNUM Employee Number 
2 EHIEIN EH Employee Index 
EHIBTY Bussines Type 
EHICNM Company Name 
EHIEYR End Year 
EHIDUT Job Duties 
EHILPS Last Position 
EHIRFL Reason For Leaving 






































is a child of/belongs to (1:1} 
File Key 
MTEM EMPN 
27. Nama File: MTEV - ENTITLED VACATION 
Primary 
Key Field Keterangan Type Lebar 
----- ----------- -----
1 EVALID Leave Index p 7 
EVADET Days Entitled s 2 
EVADAY Days Taken s 2 
EVAEYR Entitlement Year s 2 
EVALTY Leave Type A 1 
Validasi 
----------------
EVALID FILE Look Up : RUOM CANNOT DELETE 
(FILE : MVHI, key EVALID} 
EVADET DICTIONARY An tara 1 - 31 
EVADAY DICTIONARY An tara 1 - 31 























is the parent of/owns (O:M) 
File Key 
MVHI EVALID 
28. Nama File: MTFA - FAMILY 
Primary 
Key Field Keterangan Type Lebar ---------- -----------
1 AFAFRC. Family Rel Code A 
AFADES Keterangan A 
Validasi 
AFAFRC DICTIONARY Harus diisi 






























DICTIONARY Harus diisi 
DICTIONARY Harus diisi 




30. Nama File: MTGR - GRADE TABLE 
Primary 
Key Field Keterangan 
----- -----------
1 JOBGRA Grade 

































is the parent of/owns (O:M) 
File Key 
MVHI EVALID 
28. Nama File: MTFA - FAMILY 
Primary 
Key Field Keterangan Type Lebar 
----- -----------
1 AFAFRC Family Rel Code A 1 
AFADES Keterangan A 25 
Validasi 
AFAFRC DICTIONARY Harus diisi 
29. Nama File£ MTFS -FORMATION BY DEPAR 
Primary 
Key Field Keterangan 
----- -----------
1 DEPCOD Department Code A 
2 SECCOD Section Code A 
3 TGLYMD Date Year....:Month-day s 
4 JOBCAT Category A 
5 EMPNUM Employee Number A 








DICTIONARY Harus diisi 
DICTIONARY Harus diisi 






30. Nama.File: MTGR- GRADE TABLE 
Primary 
Key Field Keterangan Type Leba 
----- -----------
1 JOBGRA Grade A 1 


















31. Nama File: MTGS - GROUP SECTION TABLE 
Primary 
Key Field Keterangan Type Le 
----- -----------
1 GRSCOD Group Section Code A 
GRSNAM Group Section Name A 2 
Validasi 
GRSNAM DICTIONARY Harus diisi 
32. Nama File: MTHB - HOB! TABEL 
Primary 
Key Field Keterangan Type 
----- -----------
1 HBICOD Hobby A 
HBIDES Hobby name A 



















JOBCOD FILE Look Up : RUOM CANNOT DELETE 
(FILE : MJHIJJX, key : JOBCOD) 
JOBCOD 
JOBNAM 
FILE Harus diisi 
DICTIONARY Harus diisi 
Hubungan file 
Keterangan File Key 
is the parent of/owns (O:M) MJHIJJX JOBCOD 
34. Nama File: MTLC - LOCATION 
Primary 
Key Field Keterangan Type Lebar 
----- ----------- -----
1 LCTCOD Location Code A 2 











35. Nama File: MTLG - LANGUAGE 
Primary 
Key Field Keterangan Type Lebar 
----- ----------- -----
1 ALGCOD Language Code A 2 
LNGDES Language Name A 25 
Validasi 
ALGCOD DICTIONARY Harus diisi 
36. Nama File: MTMS - MARITAL STATUS 
Primary 
Key Field Keterangan Type Lebar 
----- ----------- -----
1 MSTCOD Marital Status A 1 
MSTDES Keterangan A 20 
37. Nama File: MTNT- NATIONALITY 
Primary 
Key Field Keterangan Type L 
----- ----------- -
1 NTLCOD Nationality A 
NTLDES Nationality Name A 























Department Code A 
Section Code A 
Group Section Code A 
Position A 
JH Start Date ( YMD) S 
Employee Number A 
Action code A 
JH End Date S 
Start date (DMY) S 
Base Salary S 
Number of days S 
Mode salary A 
Reason A 
Adress while on leave A 
Religion Code A 
Category A 
Number Of children S 
Marital Status A 












































DICTIONARY Harus diisi 
DICTIONARY Harus diisi 













must refer to a ( 1 : 1 ) 
is a child of/belongs to (1:1) 
is a child of/belongs to ( 1 : 1 ) 
is a child of/belongs to ( 1 : 1 ) 
Primary 
Key Field Keterangan 
----- -----------
1 EMPEST Employee Status 
ESTDES Status 
Validasi 

























40. Nama File: MTRL - RELIGION TABLE 
Primary 
Key Field Keterangan Type Lebar 
----- ----------- -----
1 RELCOD Religion Code A 1 































DICTIONARY Harus diisi 
PICTIONARY Harus diisi 
Dec 
Type L bar Pos 
---- -
A 2 0 
A 2 0 
A 25 0 
DEPCOD 
SECCOD 
SECCOD FILE Look Up : RUOM CANNOT DELETE - MGSE EXIS 
(FILE : MGSE, key : DEPCOD 
SECCOD) 
SECCOD FILE Look Up : RUOM CANNOT DELETE - MJHI EXIS 
(FILE : MJHI, key : DEPCOD 
SECCOD) 
SECCOD FILE Look Up : RUOM CANNOT DELETE - MTEM EXIS 
(FILE : MTEMESX, key : DEPCOD 
SECCOD) 
SECDES DICTIONARY Harus diisi 
Hubungan file 
Keterangan 
is the parent of/owns (O:M) 
File 
MGSE 
is the parent of/owns (O:M) MJHI 
may be refered to by any (O:M) MTEMESX 
is .a child of/belongs to (1:1) MTDE 
Ke 
42. Nama File: MTSG - Mat tel System Register 
Field Keterangan Type 
----- -----------
SYSREG System Register s 
SYSAPH System Appl history Index s 
SYSAEI System Appl Educ Informal Index s 
SYSENO System Value Employee Number s 
SYSDTE System Date Employee Number s 











43. Nama File: MTST - SECTION TABLE 
Primary 
Key Field Keterangan 
----- -----------
1 SECCOD Section Code 




DICTIONARY Harus diisi 
DICTIONARY Harus diisi 
44. Nama File: MTTF - TRANSFER 
Primary 
Key Field Keterangan 
----- -----------
1 DEPCOD Department Code 
2 SECCOD Section Code 
3 GRSCOl) Group Section Code 
4 JHISDT JH Start Date (YMD) 
5 EMPNUM Employee Number 
JHITDS Start date (DMY) 
LASDEP Last DEPCOD 
LAS SEC Last SECCOD 





DICTIONARY Harus diisi 
DICTIONARY Harus diisi 








45. Nama File: MTTR - TRAINING/COURSE 
Primary 
Key Field Keterangan Type 
----- -----------
1 TRNCOD Training Code A 
TRNDES Training Name A 
108 
Dec 
Type ebar Pos 
A 2 0 
A 25 0 
Dec 
Typ Lebar Pos 
-----
A 2 0 
A 2 0 
A 2 0 
s 6 0 
A 6 0 
s 6 0 
A 2 0 
A 2 0 





46. Nama File: MTVC - VACANCY 
Primary 
Key Field Keterangan Type Lebar ----- ----------- -----
1 VACSND Skill Need A 25 
JOBCOD Position A 3 





FILE Look Up : RUOM CANNOT DEL 
(FILE : MTAPAXX, key : VACSND) 













must be refered to by any(O:M) 




47. Nama File: MVHI - VACATION HISTORY 
Primary 
Key Field Keterangan Type Leb ----- ----------- ---
1 EVALID Leave Index p 
2 VHIIND Vacation Index p 
VHIEDN VH Education Need A 2 
VHISKN VH Skill Need A 2 
Validasi 
----------------
VHIEDN DICTIONARY Harus diisi 
VHISKN DICTIONARY Harus di isi 
Hubungan file 
-------------
Keterangan File Key 







































































NO. INDUK KARYAWAN A 
NAMA A 
KODE SEX #TABEL# A 
GOL. DARAH A 
TANGGAL LAHIR S 
TEMPAT LAHIR A 
KEBANGSAAN #TABEL# A 
AGAMA #TABEL# A 
HOBI #TABEL# A 
STATUS HAMIL A 
HAMIL BERAPA BULAN S 
UKURAN BAJU #TABEL# A 
UKURAN SEPATU S 
·STATUS PERKWN #TABEL# A 
JUMLAH ANAK S 
-LINGK. PEK. #TABEL# A 
ALAMAT -1 A 
ALAMAT -2 A 
KOTA A 
KODE POS A 
ROUTE BUS #TABEL# A 
NO. KTP A 
NO. TELPON A 
PENDDK TERAKHIR #TABEL# A 
NILAI SEKOLAH A 
TAHUN LULUS S 
NO IJAZAH A 
NAMA SEKOLAH A 
JENIS KURSUS-1 #TABEL# A 
NILAI KURSUS-1 A 
TAHUN LULUS KURSUS-1 S 
JENIS KURSUS-2 #TABEL# A 
NILAI KURSUS-2 A 
TAHUN LULUS KURSUS-2 S 
JENIS KURSUS-3 #TABEL# A 
NILAI KURSUS-3 A 
TAHUN LULUS KURSUS-3 S 
JENIS KURSUS-4 #TABEL# A 
NILAI KURSUS-4 A 
TAHUN LULUS KURSUS-4 S 
TANGGAL MASUK KERJA S 
STATUS -D/I/P/D #TABEL# A 
JEN KRY-PERM/KONT #TBL# A 
GRADE #TABEL# A 
JABATAN KARY #TABEL# A 
KODE LOKASI #TABEL# A 
KODE DEPARTEMEN #TABEL# A 
KODE SECTION #TABEL# A 
KODE GROUP-SECT #TABEL# A 























































































































































GAJI LAIN-LAIN 1 
GAJI LAIN-LAIN 2 
GAJI LAIN-LAIN 3 
GAJI LAIN-LAIN 4 
GAJI LAIN-LAIN 5 
GAJI LAIN-LAIN 6 
GAJI LAIN-LAIN 7 
GAJI LAIN-LAIN 8 
GAJI LAIN-LAIN 9 
























logical file untuk program astek 
Create LF for Range Departement 
FILE MASTER LOGIC BY DEPT/END PR 
FILE MAST.LF FORM REPORT FOR NEW 
FILE MASTER LOGIC for basic salar 
FILE MASTER BY DATE 
FILE MAST.LF FORM REPORT NEW EM 
FILE MASTER LOGIC .BY DEPTT/END PR 
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/OJ PT MatteliiP,donesia 
i• • : 
PrrFi S 0 NNE l 
POSITION 
GRADE BASE SALARY 
Will 
DATE JOINED 
r:, I I r 
ADDnESS WHILE ON LEAVE { ALAMAT SELAMA CUTI) 
. "'.' 
· .. 
REASON/REMARK ( KETERANGAN}. 




I 'I I I I 
FINAL DATE 
TANGGAL AKHIR 





PERSONNEL NOTE ( CATATAN PERSONALIA I APPROVED BY ( DISETUJUI OLEH ), 
124 
I I 1 




QZ. Ro Hfro 
g Statu• Chango 
04 Transfer 
@ Confirmation .. 
OG Promotion 
07 Salary Adjuatmont 
~- Tormfnntlon - Cuo 
22 Tormfnotfon - Aluont 
:23 Termination - Probation Fall 
i 24 Tormlnatlon - Modica! RoaJon 
25 Tormlnat!on - Doath 
'2l Roslonatlon 
32 Annual Loavo 
33 Homo Loavo (For Expatriate·) 
34 Ma tornity Leave 
35 Sick Loavo 
36 Authorlzo Loave with pay 






























. Cull Melahlr 
Cutl Saklt 
l)ln Rosmf 


























j Na COLUMN TO BE ALLED IN I KOLOM YANG 1-ttl.RUS Dl-ISi I 01 I 02103! 041 051061 o'7121122t23l24l25l26l32\33134l35 I 36\ 
~----~~~~=-----~~~~~--------.-~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ '01 ! EMPLOYEE NUMBER \NO. KARYAWAN I ! 0 I F \ F \ F \ F \ F ! F ! F ! F ! F I F I F \ F I F ~ F ! F \ F \ 
" 
I CODE I DESCRIPTION I SUBMITTED BY I 1 st APPROVAL l 2nd APPROVAL I 3 rd APPROVAL I 4th APPROVAL I 
01 \NEW HIRE I RECRUITMENT SUPV./SUPT.· \ DEPT. HEAD \PERSONNELMGR 
~ \ 02 REHIRE SUPV./SUPT.. IND. RELATION RECRUITMENT DEPT. HEAD \PERSONNEL MGR 
r-i 03 STATUS CHANGE SUPV./SUPT. DEPT. HEAD 
04 TRANSFER RCV. SUPV. RCV. DEPT.HEAD I GIV. SUPV. I GIV. DEPT.HEAD 
, ----- ,. -·--· .. ·-~ MGRI r 
06 PROMOTION SUPV. SUPT. 
07 SALARY ADJUSTMENT SUPV. SUPT • 
. 21 . TERMINATE. -CASE . JN£?::.RELATI6tf ~ER~SONl!S!:.~GR -··DEPT. HEAD · - --~ ··· 
. ·: '22- TERMINATE:: ABSENT ·ABS. RECORDER -IND. RELATIOt·f -SUPV.. SUPT. DEPT. HEAD 
23 TERMINATE - PROBATION FAIL SUPV. SUPT. IND. RELATION DEPT. HEAD PERSONNEL MGR 
24 · TERMINATE -·MEDICAL REASON SUPV; IND. RELATION DOCTOR DEPT. HEAD PERSONNEL MGR 
25 TERMINATE - DEATH IND. RELATION . ·DOCTOR PERSONNEL MGR DEPT. HEAD 
26 . RESIGNATION. EMPLOYEE SUPV. SUPT. IND. RElATION 
32 ANNUAL LEAVE EMPLOYEE SUPV. IND. RELATION 
33 HOME LEAVE {EXPATRIATE ONLY) 
34 MATERNITY LEAVE I EMPLOYEE I DOCTOR I SUPV. I IND. RElATION 
35 AUTHORIZED LEAVE WITH PAY f:¥PLOYEE IND. RELATION SUPV. 








,· Hal·: Pengangkatan Karvawan 
PT. HATTEL IHOOHESIA 
bahwa dalam ranAka 
hubun~<Ht unt:ul< meninqkal:kan 
lOCI k<t d i Pl.\ IHlcl rtf! Plll"lll 
Keputuson PenRBnRkHtan 
an Perusahaan. 
: Hnsil Evaluasi Hnsa Percobao 
. rNc)mc)r Ol'l./PER~l/ l /F.VA/93-
, Tit ri!HHl1 ; "06-Arrd c·-1 ')93 
kebutuhan karvawan di 
H E H U T U S K A H : 
Perusahaan menpanqkat seba 
PT. ~1AHEL INDONESIA. 
N a 111 a 
No. Kar·va•~J;in 
Jatlatan 






~ 07 APIHL 
mennenai wewenan~. 
di<tt.ur· SllSllili denqan 
128 
. ' 
an tenaqa l<er.la. dn!.' 
flsi.ensi tli('H.\~ van~ il·!. 
rl\ men!1eJ unrl<an Sur. 
ar> lu11·vn~Jun di 1 i n~rl<lt'• 
i 11 i. 
Karvnwan Tatar> 
n • d n n tan fHlll n n ·· :i u w a I> • . 
n .iabnto.nnva. 
I) 0. m i I< i an 1 a h s lll" ~\ t: I< e" ul: u :; an i. n i. d i buB t: • den ~w c H t a 1: i1 n <HHI I> i 111 d l k" ,., • 
dian .lwr5 ter-rrYH 1:11 t:erdr.W<tl: lu~f(n.l j rlll.tn pada S ll"r.tt l<oiHit:Usllrt i ni. rn.1 I 
nl,•.tr• di't.in.iau kernbal i. untllk dt.·J<Ial<tHI r>erbalku tH~I'>li~Hiiln!lllU mest:J.nyn 
Oi l:(~l:ao:<~n di Ci karanq 
nf!qu I 07 APHIL .l9'J:s 
Kristanto 
----------------
















Untuk meningkatkan efisiensi tugasiyang ada dan sesuai.dengan prestasi 




Action o6 ·.(P:romoti'on 
142/PERS/V:I~/fA06/93 
22 JULY 199~ 




: 'LI~~ ~~AD~~ I ACt) 
: .. GEN ~AfFAIR ~ ELF ARt;] 
: 23 ~u~,Y. 1 .1'i9~. I 
.. ' 
m~ngenai we~enang, k~w~j~b~n. _dan.~~nggung~jaw~bnya 
d1atur sesua1 dengan tuga.s ·dal) .Jabata~nya._ . ... 
Demikianlah Surat Penunjukan Sementara ini 
apabila dikemudian hari ternyata terdapat 
Penunjukan Sementara ini, maka akan ditinjau 
perbat an sebagaimana mestinya. 
- bekasi, 23 July. 19.9"{;1,. 
. ~ . ' ' 
··''Personnel' Manager 
d buat, dengan catatan 
ekeliruan pada Surat 
mbali untuk diadakan 
1•1 PT Mattellndonesia 
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PROBATION EVALUATION 
Period :_I I · to I I -- -- --Name· 
Empl.# 
Dept. 
Attendance: _____ ;-__ % 
Efficiency % 
Note for the Evaluators 
1. Carefully read the description of each factor, and check the box co pending to your Judgement. 
2. Range of evaluations are ; 
(A) Excellent (B) Acceptable (C) Not Acceptable' 
3. Please send your evaluation result to Personnel Department before th end of Probation period. 
FACTORS OF EVALUATION A B c 
1. Quality of work 
Completeness, thoroughness and dependabilty of result 
2. Quantity of work 
Volume of output in terms of acceptable work 
3. Understanding 
Comprehension and ability to remember instructions :Which would 
influence quantity and quality of work. 
4. Attitude 
Cooperation, dependability, adjustment to fellow workers and 
general attitude toward job. 
5. Attendance & Punctuality 
Tardiness and leaving work area (time lost) 
OVERALL RATING: ( ) Excellent ) Acceptable ) Not Acceptable 
Recommendation Confirmation ---------------------If----------
Failed probation 
( JOB TITLE ) 
For Dai!y Paid Rate Employees 
Confirmation : ( ) Operator B ) Operator A ( ) Group Lead~r (Act) 
Comments 
Submitted by, Approved by. Personnel Adm, 
Date: Date: Date: 
"i 
Da~.e ·. :·. ·.: September 07', 1993 
. ! ·. .• • ~ 
fo . PRODUCTION· [PAINTING] ·Dept.,_ 
From·; . .. :,· Personnel~Adminis:tratio(1. 
Subject··:: Probatj.on Evaluation 
.. 
Please·' ~inform ····us ·your evaluation j, assesme,nj:~. 
probation period for the employee. lis~ bel6~~ 
NO. . EMPL. tf· < N A ~1 E 
----------------------------------------------- p-~ . • • . . . • ' ~ ~ I . SEX' c. 'J)A 
•· CODE:• .. 7~:io .<.'· "·" .. 
-------------------------------------------------•• , • -~ :;_· • .. • . ! . ' .. , •• " .. 
1 .306006 PUJI ASTUTI 
p:·. ! 02.1. 
"' 306092 ERNI BERNADETTA 
F. 167 
L 
. 3 306093 TUTi INDRAYANT! p F: . 
16-
4 306094 RINDA SINURAT F': 16-
5 306095: SITI ROCHMANI F·· 16 
/6 306100 JAMILAH .. F 
.16 . 
7 3061.13 ISNAIDA F 
18.:.. 
8 '306116 SOSIA~I!ATI F 
9 306117 RH1BA MELATI F 
10 306118 ROHAYATI F 
11 3061~9 N.MULYATININGS!H F 
12 306134 N AGUS SUMIATI F 
13 306135 ELINDA NURSIANTI F 
14 306l37 NYAI SAMSIAH F 
15 30(,149 BATAHr~N ~1ANALU F 




~~;:ND p( ... 
ECf . -PROBATION .. · 
~ :-:~-:· "t~"":~;;:·-~ ~-.:·---~ ~---~--- _. 

















PT MATTEL INDONESIA 




SUKARJA BIN JAMGIR 












































































































5 .. 35 
6.19 f:.. 









6 .. 04 13 .. 2? 
6 • 00 ?.:? . 1 .'i 












~ ,\_ ' ... :. .-.;. .... : ... 
PEF.IOu£ : q2J1:12~ TO q31~1122 
-------------------------------------------------------------------------------------------------·------------------·----------------·-·--------------------------- ---------·--------~------·--------
ii [•£PioP.Tf~E~ : HU~AN F.ESou;.tt I . I PF.£SEt•11H>.u,~. i~S l 51Cl LE~VEI~~~ IT ( U I UNPm• Lfl;;r 'li.HP~ ~~~~f 
f<'ii SUPEFVI~O;; : ( ~ I A~SE~TiTMP~ Kf.EAR ( II l Mt.l£RMITY/CUTI HAtiiL I L l ANNUAL LEI.<f/CUTi 7i.rl0H~h f, 
~-······································································································································---·-·--·--·-----···-----········-···························· 
r-lii HO. ii El'l?.~ EMPLOYEE ~AME JOINED n . X S U L ~ : fi :3 24 iS ib :i 28 [q 30 31 Cl C2 03 04 05 06 07 OE 09 10 11 12 13 1~ 15 lc 17 12 1~ ~: :'1 ::f. 
-------------------------------------·--·-------------·-···---------------------------------·-·-----···----------------·----------------------------------------------------------······--·------···-· 
I f, :03001 SU~ARJ~ EIN J~MGIR nJc31tc r.:t 0 0 0 c 0 0 fi 
: fi ~03C01 Ar.JN WI.[MJH §216~116 n!S c 6 0 o c ~ n 
3 n 203003 OBCY SUuiRJ~ ~JH KAWILAN ~ii03/12 n2: o o o o o 1 fi 
4 n 2v(oot EDDY OJUNI.EDJ 92J0410i n13 o o o o o s n ? ? ., ., ~ .. ., . r " 
5 ii 204Cl9 FIRMANSYAH 92104114 fi70 c 0 0 0 0 3 fi ? ? .. . f, 
6 n 204048 IVAN SUPAilA 92/04/20 fiJO 0 0 0 0 Q 1 n ? . r, 
7 fi 204049 MI.RJAOJ 92104!20 fiJq 0 (I 0 0 0 ? ii ? ., . r~ 
fi 8 ii 204050 SULISTRJYDHO 92/04/20 nt~ o o o ·o o o ii 
ii q ii :040b5 GJMAN ,2/04/22 nt6 o o o o o 1 n ? ? ? ? ? ' ? ft 
fi 10 ii 204~66 AGUS PRIYkHTO n:o4m n2t 0 0 Cl 0 D 0 fi ; . r. 
ii 11 ii 204067 SULARTO 92104122 iil7 0 0 0 0 0 1 fi ? . [, 
12 n 20503q BONIN BUP.HAHUDl~ 92/05/1/ ii s 0 0 0 0 0 0 ii 
fi 13 n 2050oS MAKMUH H. 92/0S/15 ii 5 0 0 0 0 0 1 fi 
fi 14 ii /0506q ~USTOFA HUP.ALJ 92/05/12 ii23 0 0 0 0 0 1 fi ? . ii 
n 15 fi 205098 SISWAHYU SUTI~JI 92/05/25 ii22 0 0 0 0 0 1 fi ~ . ii ; 
16 fi 206051 SAOIR 92/06/15 ii27 0 0 0 0 0 ~ fi ? ? . ii 
17 ii 207101 ·I.NTOH 92107/07 i\15 0 0 0 0 0 2 ii ? ? . r. 
18 ii 207165 L1LI SAMSU~JH 92/07/11 filS 0 0 0 0 0 q i ? ? ? ? ? ? ? ? ? . ii 
19 fi 207321 AHMAD FIRDAUS 97107/tt n23 o o o o o 2 n ? ? . ii 
fi 20 ii 207322 ASEP SUSI.NIO 92/07/11 ii20 0 0 0 0 0 I fi ? . ii 
n 21 fi 208149 WIWIEK HARIYAHTI 92/oa/20 n2o o o o o o 2 n ? 
' ? . ii n 22 n 209126 DEDI OAKHUOJ 92/09/o5 n23 o o o o o 1 n ? . fi 
n 23 n 211043 EHY SURYANTI 92/llfOS ii17 0 0 0 0 0 4 n ? ? ~ ? . n 
n 24 n 2112o4 ROSIDA GRACE SIMSOLON 92/tt/2o nt• o o o o o 5 n ? ? ? ? ? . i\ 
i\ 25 i\ 211206 K. SALH~H 92[11/02 i\ 7 0 0 0 0 0 13 i\ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? fi 
ii 26 ii 211207 SUT~RNO •2/lt/o2 n 6 o o o o o 11 n ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? . fi 
i\ 27 fi 211247 SUTARHO n Ill/ 02 n t6 o o o o o . 4 i\ ? ? 
·'·----------------:--------------------------·--------------------------------------------------------------------------·-·-··-·-------------·-------------·-----·-------------------··--··-----------
HOTE : I. IF THERE A~E ANY CORRECTION. PLEASE RETURN THE LIST TO PERSONNEL AT LEAST 2 ITWOl DAYS FOR COHF1RMATJOH 
2. IF THERE ARE NO RETURN[~ LIST. WE ASSUME THE DATA HAS BEEN CORRECTED 
PT. MATTEL INDONESIA 
DATA HADIR KARYAWAN : l!lJ.MOLD 
i. Koreksi dan kembalikan ke Adm. PersonaliJ paling La~bat 2 !dual hari jika terdapat koreksi 
2. Data dianggap benar j ika tidak ada jlengeillbalian hasi L koreksl 












































































AI 1-!URJAHAH . 
CICIH SUNARSIH 







































































m oui c s 









0000 ? 0 
2310 3 




1412 2254 3 
1412 0000 ? 0 
1441 2253 • 3 
1418 2310 3 
0632 1756 2 
0643 1530 2 
0705 1530 2 
1421 22~2 3 
1448 2254 3 
0633 1531 2 
0648 1530 2 
1423 2253 • 3 
1419 2309 3 













0000 ? 0 
2220 . 2 
0~51 1532 2 
0700 2205 • 2 
0703 0000 ? 0 
1414 2252 3 
0710 2229 2 
1430 2308 .3 
1445 2259 3 






1528 • 2 
0703 2221 2 
0648 0000 ? 0 













































































































































0000 0000 0 
2217 0000 ? 0 







2218 0000 ? 0 



























2217 ooco '? 0 
2217 0000 ? 0 
2217 0000 '? 0 
0000 0000 0 
0000 0000 0 
0000 0000 0 
0000 0000 0 
2222 0000 ? 0 
2221 0000 . ? 0 
2221 0000 ? 0 
2218 0000 ? 0 
221B 0000 ? 0 
2216 0000 ? 0 
0000 0000 0 
0000 0000 0 
1422 2256 • 3 
1422 2256 3 
2216 0000 '? 0 






*·-~ rt~dU ~\.•Un'\ C..• • t ;:···r·~J..L .;_.j I '/o,..~ ~ .;J, i\ 
--- -----·-------------·-------- -·-··- -·-- ---·----------------·---·-- ~--·· .. --····-:-··--·-·----·---- -·· -·-· ------ ·- --
11'\ A T T E N D t-1 I~ C E <- ) 
l'l"\1~0 CODE DEF-'~lF.:TMENTr:,TJOr·! !:.-;I-:F"i---·bi1F':!-·--SHF3- -TOTr-lL C(,SL TOTt:,:_ 








































S l.J .B T 0 1· ~ L 
F·fmD. INTG. < C!··lE:.i"ii C:r:.t..) 
F'F\OD. IIHG. (Q •.• ~ •• ) 
S l.J B T 0 T (.; L 
11(-·,TEJU AL < V.lt:I~:E; lOU!:>E ~ 
MATCFUr=1L ~LCJGICTJC) 
SUB T 0 ·r A.L 
,I 
ENGINEERING CELECTRiC> 
Er~G. <!"'tAINT. & Ff-,(;J:L. :~:U 
f:~NG. <11AJtH. l:: F,:.,c;IL.. :~:2) 
Er~G. (M(.!oJiH. (.~ Ff.1CJL • .::-3) 
ENGINEERING (SEW MECH.) 
.ENGINEERING CFACl.ORY) 
ENGl:t-!EEI:;;ING <SF'T .GCJODS> 
~NG±NEERING <PAINT TECH.> 
S U B T 0 T A L 
GEN.AFFAIR CWELF~RE> 
GEN.AFFAIR CSECLWITY> 
GEN.AFFAIR <MAIL ROOM> 
GEi··~. (-,FFAH.:: < Tf((.:li-.l~;f:·ma) 
:;; lJ F.t TlJTt,L 
D l.J B TDTtoL 
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: .. .. 
CONSOLIDATE 
DETERMINE FORWARD PLAN . 
1 
REPORT 
GB 2. PENDEKATAN STUDI STRAT 
136 
Iteration Iteration 
of interviews of feedbacks 
1 1 S100 

































Define Audit and 
Control Needs 
Audit and Feedback 
I . 
Predict Outline 













GB '· DIAGRAM JARINGAN TAHAP ANiil.ISA 
020 
/ 030 070 




GB 6. DIAGRAM JARINGAN T1-'UIAP PERA.NCANG 
830 850 860 
840 
810 
GB 7. DIAGRAM JARINGAN TAHAP PEMBANGUN 
139 
U20 
~-~~~-~. U40 • 
U10 




~· 9. DIAGRM~ JARINGAN TAHAP TR~NSISI 
